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■レイアウト・工房はやし　AD・林佳恵□表紙イラスト・小沢恵子
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大学を卒漿してから花
嫁修葉。結婚してみた
らあなた生き生き出か
ける人、私タ飯つくる
だけの待つ人の構図に
がくぜんと二する。
子供2人を観ててまず
ます號が強くなる中
で、出会った℃いふ”。
バートのセー一IVスマン、アンケート調査員など新聞
広告から拾った臼雇い仕事に精を出す。その折、福
祉財団が会爵彰募集しているの疑贈り、参考書妊頼
りに簿紀の免終蒼取って正社藁め資絡を得る。
45歳を過ぎては何の就織【コもなく、これはコネし
かないと父の鳶業した月島倉劇こ頼み込喧。情報鷺
算部をつくろうと：していたので、夜掌IC半年通って
　　　　　　　　　　　　ンタッチされる。創業
48年、稼働坪数100，000坪の倉庫会社の社長に
就任して現在1年と3カ月。従業鰻300人の生活
、費を稼ぎ出す施策とチームワークによる活力をひ1a
り出そうとする腱は、常に願を開け放してみな
が自由に出入りできるオープンか式。社長荏席のう
ンプを消して居留守を使いながら“わいふ”への原
稿を書くのもこの部屋。
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物流システムのノウハウではほかの追随を許さないソフト会社「ザイマックス」を興して2年半。平均年齢23歳の若いSE集
団の社長としてできるかぎり自由でのびのびした職場づくりを目指している。遊びと職場の境目を外したいと二いう願いのシン
ボルであるぬいぐるみの「マックス号」は、みなが通りすがりになで回すのですっかりうす汚れてしまった。
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16年前“わいふ”の顧客管理作業を手伝いながら「何か仕事をしたい」と
　　　　　もんもんと：して“わいふ”の仲間に呼びかけたころが懐かしい。
100％子会社の運輸会社「月島物流サービス」のトラックが街を駆け回って月島倉庫の宣伝
を一手に引き受ける。若い血気盛んな運転手さんたぢ200名をまと：めながら、きめ細かい営
業で不況を克服する辣腕営業部長と品川物流センター前で。
事務所は、築地魚市場のすぐそば。昼休みは主
婦に戻って買い物に精を出す。築地市場は、午
後3時にはもう店を閉めてしまうし、私も仕事
場から家までに2時間の長距離通勤で、おまけ
にタ方になって突発的な会議や接客が入るこ
とが多いから、この買い物タイムを外すと二、今
夜ばかりか明E〕の食事にも差し支える。　　　　、E
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会議は明るく、活発な意見交換できるこ
雛轟姦羅辮挙象蟄麟
ジ切れない。古い体質を脱皮して、せめ
・経営陣の去くらいは女が占められます
　　腿。
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自然水の販売（タイムリーサポート事業部）
これからの時代は、ますます女がみな外に出る。専
業主婦が減れば、当然に家庭生活の在り方が変わっ
ていく。長年共働きを続けてきた自分が「働きやす
い条件と：は何だるうか」と二探すことが、次の時代に
マッチした仕事葬創出するきっかけになる。
で、栗京の街に清洌な自然水を宅配する事業を始め
る。家庭に妻や夫が帰ってくる時間に合わせて、き
ぢんと毎週水を届けることで週末の重くてかさばる
買い物の負担を月島倉庫が肩代わり。
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近年、宇戸をお貸ししているお得慧様の
　中にはユニークな倉庫利用をされるとこ
　ろも多い。ギャラリー、プランドブレタ
　　ボルテのシ．ヨールーム、明楽事務所、
　　演劇の稽古場など。そのうちの一つ、
　　　勝ちどき営業所内のムーン・アイランド
　　　（ウェッジウッドやロイヤルコベン
Ut@　　ハーグンなどの高級洋食器の直販店）
　　　　の前で。
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ラネロッシュ（ブランドプレタポルテ）も
　　　　　　　　倉庫に彩りを添える。
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垂顧の仕事は、無数の特殊な手
作業から成り立っている。
主婦の知恵を生かして名聞マン
と一緒に工夫した掃除機改造の
ピッキングマシンなどが、威力
を発揮する。
一1l間と性ttを考える話題の総合情報誌s醐鋤y
　　　　　　　●編集長◎村瀬幸浩●
　　　　　　　●企画●集．●“人閥と性”教円研究協二会
　　　　　　　●季刊　B5判・12日頁●定価1400円〔税込1
12号〈新刊〉・特集・今日の売買春の現実を
　　　　　　　　　　　　　どう見るか
　　編集長対談今日の売員春を支えるもの
　　　　　　ゲスト兼松左知子
　　特集ルポいま、あらためて「売買春Jを考える
　　　　　　三井富美代＋草野いつみ
　　特集レポート売買春情報を斬る．・　　槍野墓矢
　　特集インタビューエイズと売買春
　　　　　　〈宗像恒次氏1こ聞く〉
　　●「日置春を考える」授業
　　　中学校＝「従軍慰安婦」問題を考える
　　　高等学校＝「売買春に関するアンケート」を実施して
M号思春期の性と教育
8号性情報・性文化の現況と「表現の自由」と
7号新教科書がもたらすもの（増刷）
6号シルバーエイジの豊かな性と生
4号エイズの現在と近未来（増㈲
k
A
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　　　　　　　　　村瀬幸浩・堀口雅子著
悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一」と声を出すことも大事。みんなの悩み一
力編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
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??????
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????????????????。????、???????????????、っ?????。??? ? 。????? 、?????? ??。? 、?。? 、 っ??? ? っ 、 っ???? ? っ 。????? ???? 、 ?っ 。??? ゃ 。?っ?、 っ?、??、? ? 。?っ? ? ? 。?、?? ょっ ??? 。??? ? 、??? ?。
????????? ? ? ?、?ゅっゅっ?ゅ???????????。????
???（????????????）。?????? 、?っ 。（????????）????っ 、 ?????????? ? 。???っ ?、?? ??、? 。??、 、 、??? ? 、??? 、 っ?っ?。 ー ー??、 っ?。? ? 、??? っ 。 、??? ? ???? ? 。 、?? っ 。．??? 、?、? っ 。??? 、??? ? っ っ???。 ? 、
?????ー???っ?????、??? ? 、 ?っ?。??? ?っ??????????????????。?? ? 。 、???????? ? 。 ???????、? っ 、??? 、??? っ 。
00??の
???????、???????、????????????。??????。 ???? 。 ゃ??? 。 、
???????????????。???????????、???????? っ っ 。??????????? ???
nj／7．pt‘“
??????っ???????????、???????、?????????? っ ?。 、??? ? っ?っ? 、 ?っ ???? 。???、? っ 、っ??っ???????、???? っ っ 。?っ???ゅっ?ゅっ ゅ 、
????????????????、???????っ 、??? 。??? 、????? ??。???、?????? 。?? ??? ? ??????? 。 、っ????????。?????????、 ょっ ゅ?。 ? 、 ? っ?、? ? 。??? ? 。?、? 。 ー???ー 。??? ? ?。 ????? ??? 、 。?? 、 ャ??? 。??っ 、 っ ? 、??? 。??、 ?。
??ゃ??????????????、???????????……。??? ? 。??? 、?、???? ??? 。 、 ー??? ?、 ???????。???、??、? 。 ゃ??? ? 、??? ー??? ? ? 、 ???。 ??っ??????????、??っ????? 、???っ?。 、?? 、? ? ? 。??? ー 、 ゃ??? ゅ 。 、??? ? 。???、 ? 、??? っ っ 。??? 、??? 。??? 。
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????????????????。???????????????????? 、??? 。 。??? 。 、??? 、?? 。??? 。?、? 。????。? ? ????? 、 ???? ? 。（? ??? 》????? ? 。???????? ? ??????? っ 。????? 、 っ ???? 。??? 、 ょ ょ??っ ?????っ???、???。 、??? 。? ? 、
??????ょっ??っ?っ??????。????????????????? ?、 っ? ???? っ っ 、?? 、 ? 。??? 、??? ?っ???????。??? 、 っ っ????? っ???。 ???? ???…… 、??? 、??? ? 。
5’?，
へ
???????????、???????????????、???っ????。 、 。?っ??? っ??? っ ゅ??ゅ 、 。??? 、 っ?、? ??っ?っ?????????、????????? ? 。?????? ? 。?????、? ? 、?????? っ っ??、 っ??? 、 （??、?、 ? ）。??? 、 っ 、??、 っ?、 ???、?????? 。?。??? 、????? ? 。
ξ跨ヴ????飾罫
」
i
?
?，?、??攣
??????????????????????????????????? 。「 ?、????? ??????? 」…… 、 、?????????っ 、????、? ???????、??? ?ー??ー ? 、??? ー?? 。??? 、 ? ッ ァ?ー? っ 。「 ??」? ャッ?? ー?? 。??? ?っ??? ? （??「 」 、 ェ??? ? ）。????、? っ 。「????????? ? ??
『??????』????????????っ?。?っ????」「??、???」……?、?ー ァ??ー ??????? ? っ???。??? ? っ ? 、??? っ っ ???? っ??? 、 ? ? 、?ィ??????? ? っ 。??? 「 、 、?? ???? っ ー???、 ? ー?? ャ ャ っ?? 、? 、 、 、??? 、 、 。??? っ 、???、 、っ????。「?????????っ??????」「 、 ??」。???? っっ???、?ッ ????? （
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??〜???）??????????????、??????ァ??ー（????） ? 。??? ?ァ ー 、??? 。??? ????、 、っ???????????????、????（ ）????? ゃ ……??? ? っ 。（?
???????
?）
??ヵ?? っ っ??ッ???っ???。???? ッ??? ッ??っ ……。????? 、 ー??? 、 、??? 、 ? ???? っ ? っ 。????????? 、 、??? 、
???????????????。??? ッ っ 。????????、? ゃ 、??? 。 ッ??? 、「 ゃ 」??? っ??? 。 ? っ???。 ?? 。??? ー （ ッ???ー ー ー ）?? ?。?ァ??ー???っ????、??ゃ???っ 、??????。「 っ、 、 ー??? ? 」??? っ??? っ 。 ェ ???ァ ー??? 、 ? 、 ? 、??? 「 ょっ 」?????? 、 ょっ??? ょ ゃ?ゃ??? ? 。
??????????????????? 、「??、?っ ゃっ???」??????? 、「……?ャ、…… …」 っ??? 、 ? 「… ャ、…?ッ??????? ??????????ッ?ッ???? ッ っ??? ?????っ ）。??? 、 「ャ?ゃ??? ょ、 ャ?。 ?????? 。 ャ ゃ? 、
O
り
?ャ?。?、?っ????、???????ょ?。????、?ッ?っ????? ? ? ? ……」 ???? ?。??、?ゃ 「 ャ」??? 、??? ? っ??? ッ ー 、?? っ 。???
?，
?．．
??
．?
?
??????。?????、????????、??????、?っ?????。 ? ?っ??? 、??? 。???? っ ー ャ っ??? 、???ー 。
?????????????????
??、 ? 、 、???、???、 ? 、???、? 。???。??? 、 「 ???? ?っ ? ー??? 」 ッ 「?っ? 、 「 」 っ??? ー ?っ ー???、???? ? ????。 、 ー??? っ 。
???????ー??????????、????????????????っ? 、 ッ?。??? ?????? 。??? 、? ァ ー??? 、 ー???、 っ???ー ッ?。? ー っ???? ー??? ? 「 」????。 ? ー??? 、????? ー???っ 、 。（?、 っ ）????? 、??っ?? ? ? 。?っ? ャ??? 「 ? ー」
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????。?????、?????????ャ????っ????、?????? 「 、 ? ゃ????? っ ?っ ?ゃ??」 ? 、??? ャ???「??っ、????? 」?「? ?」 っ??「?、????っ 」 っ??? ???? 。 ョ??? ）」 っ? 、??? ??????? ー??? 、 。「?ョ??????????ャ??????ー」「 ? ー」?? 、「 、 。??????、? 。 ? 、??」 、 ?????????。「????? 」
??????????っ???っ?????。?っ???????「??????っ ー 」 「 」?? 。 っ 、「 、?ャ?ッ??? 。??、? っ 。 っ ょ?????」 、「 、?ー? ? 」?ー? ? ?（??ー? ー ）、??? ? 、 っ??っ ? ?……。??? っ ??? っ 。??? ????????? ? ? ー っ?????????? 。??? っ 、 。??? 、??? 、 ?ッ????????っ?、 ???????? 。
??っ???????????????? ? 。????? 、 ?????、???っ ???? 、 、?? ? ? ??????っ っ 、??? 。???ュー? 、?? っ 。??? ???、 ッ??? っ っ 。??? ー 、??? ?、 っ?? 。??、 、 ???? ッ 。 ー??? ?、??? ??。? ッ??? ゃ??? ッ?? 。
「わたしが燃えているもの」
というテやマで投稿できる
　　　ようになるために
　　　　　　　糞鮪常　隙鍵
　　　　　　　　全農瀬子・
蔭一多
??? ?
????、???、???????っ? ??????????、???????っ?、? ? っ??? ??????。「 」??、「? ?ッ 」??? 、「 っ??、「 ィ 」???っ??? 、?? っ 。????? ? ?????? っ?。?? 、??? 、 ???? ? 、 ????????? 、「??? 」??? っ 。??? 。っ??。??????????????????っ 。
??????????????????????、????「???????」???? 、 、 〜??? ???、 ???? っ っ ???。??? っ 、??? 、 、??? ??、 ?????????????????っ 。??? っ 、??っ?。? 、??? 、 、っ??。??????????????っ?、「? ?? 、?っ?? 」???、?? ? ?????? 、 ? ????。 ????? 。
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????????、????????????っ?。???????????っ? ????。? ???? っ?? 。 ー ー 、??? 、 ? ???ー????? ? 。（?
?
の
?
?）
????、 。????? っ??、??? ?、 ? ???? 。 っ ??????? ャ ?ー???? っ 、??? 、 っ っ 。?????? 「 」 っ??? 、 ー????? ?。 、??? 。 ー??? 、 。
σ
’
?、
」
／
／
??、??????っ?????っ???、「? ? 」?????。? ? ッ ???? 、 ????ゃ ?? 。「? ?? ?? ?」 っ???、? ??????????? 。??? 、?????? っ 。??? 、 っ???っ??? 、 っ
?????。??????、???????????????、???????? ? 。??? 、 、??? 、??? 、??? っ 、?? 。??? 、??? ?????っ 、??? 。???? 、 。??? ? 、
??っ?????????、??????? ? ?っ?。??? ???っ 。??? ??????????? 。 ? ? 、??? ッ ? っ 、 ー?? ??。??? ???、????? 、 ーっ?????? ??ッ?????、??? ュー ー ー? 。????? 。??? ?? ??? 。?? ??????? 。????????っ ? 。???、 、????? 、 ? 、???、? ? 。
???????????????っ?、?????? 、 ??????????。??????????、 ???????、?っ???????。??? ? っ 、???????? 。 、??? ???? 、 ? っ????っ ? 、??? 。??? 、 、??? 。?「? っ 」??? 、????? ? ???、 っ 。?????? ????? 、? っ?? 。
?????ッ????ー26??????????
????????っ??????????? ??????? ????
??
　　??
????????? ッ?
「????????
????????????? ??? ?? ????
＝?????
????????????。?????????????????????
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学徒動員の
記録を
横浜市潮駆
酒井智慧子1
????、???????、????????????、???????????????。? ? ???? ?? ? 「???、 、???っ 」 ょ 。（??「 ?? 」 ）???、? ???（?、? ）?。? ???? 、???? ? 。? ? ? ???? 。?????? ? 。??? 、??? 、 ??。???（一
????????????????
????。?????? ?? 。????、???? ?
???????????????。?? ???? ???? ????????????。???「?????」????? っ 。?????????「?????????」????? ょ 。??? ? ? 、
??????????????? ?? 、 、 、 、?、 。?????、? 、 、??? 、っ?? 、 ? ????、? ? ?????? 。???っ 。?? ? ????、? （?）（ 、 ? ）?? ?。??? ??? ? 、?? ッ ィ?? 、??? ? ? ???? ????ッ ? ?ょ
???????、??ッ??????????????????????????。 、 ? ???? 、??? 、 っ????? 。??? 、 、????????っ?????、 っ?? 。??? ? ??????? ?。??、??? 、???、 、??? ? 。??? 。??? 、 ?????? っ 。?? ?? ? 、??????? 。??? 、
???????っ??????。?????????????????、????っ ???? ?????。?????? 、 ッ??? っ っ??? 。 ?? っ?? 、??ッ?? 、?? ? 。
?????っ???、??????????。?ゅ??ゅ?????????、? ?「 ッ」??「 ッ 」??? ? ? ? ? 。????? ? ? ? 。??? ???? ?????? （ ）???? 、? ? ???????? ?? 。???????? ??? 。???
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??
！
」??，
???
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猛．
’
、?．??
Jtr
■
??
?．?
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セ、
????、??
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????????????っ????。?????????????????????????、? 、 ????? 。??? ? ?????、? 、????、 。????? ? 「 」??? ? 。
????????????、?????????????。?????????? 、?????。? 「??? 」 、????? 、??? 。????? ?????、??? 、 ???? 。? ?????? ??「?ュ ?ュ 」 ? ????、??? 、??????? 、????。??? ?? 。???? 。??? 。???、?? ????? ? ?? ッ?? 。??? ? 。
??????????????、???? ー ???。?????? 、 っ???、 ??ゃ??????? ? 。??? 。???????????、????? ? 。??? っ 、??? っ 、 ャ?、「????????????? ???」?? ??、?? ッ??。 ? ? っ???????? 。???????? 、??? っ ? 。 、??? 、
????????、??????????????????、?ょっ????、 ? 、??? 。??? っ ???? 。?ッ?ャ 。? ? ??? ?????? ? 、?? 。?、?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、、＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、、㎡
，一A　　　、。い3”　　　　　　漏“、ざ
　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　、“＼
　　　　　　　　　　　　　　　　、
州｝糊1難i詩劇ぐ1∫卿銑岬
一u魔ぜ
．．．．
??、???????????????? ?。??? っ 、??? ?っ???????????。??????? 、 ?っ????? ??っ??っ???。 っ 、?????? ? 、??? 「 」?? 。???、 、??? 「??っ っ ? 」 「?、? ょ」??? ? 。??????。 ?????????。 っ??? 、 ???? 、 ? 、??? っ ?っ??????? 、?っ???? ? 。
（????????????っ?）???、??? ??????? ????。??? ? 。??? っ?、? 。??? 。??? ? 、??? 、??? っ 。???????????? ? ???、???? 。 ??? ??? 、????????? ? 、??っ 。??? ????、?????ャ?????、?????? ?。「?。??? ?」
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??????????、???????? っ ????? 、
?????ッ????????。??
?、???、?? ?????????っ ?、 っ?? ょ 。??? ?。 ? 、 ッ??? 。?、「 、っ??、????????? 『??? ?』 ? ? 」?っ 。??? 、 っ??? ? ? （???） 。 「??? 」 っ??? 。 ???? 「?????? 」 、??。?? ???? ????。????????????????
??????????????????? ??????????????????????ゃ?? ???? っ?????? ?
、?、
??????? ??
???
???
・v
．evp“
????????、????????????????「?????????」? 。??? 、??? ? 。 、??? ー 「???」 ? 。??? 。?? ??? （ ）
?????
??????????
????? ?? ?? ?????
?????．?????????????? ??。????、???、? 、 、 、??、 、 、 、 ッ??、 ??? ???? っ??、 ? 。?? 、??????? 、???? ．?? ???? ?っ???ょ ．
?
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??ッ????????
????
???????
?????
???????????????????????? 。??? 、?。???っ? 。??? ? 、??? 、 。??? ??????、? ???? 。??? 、?。?????? ? 。? ? ???
?。?????????????、??????????????????、 ???? 。?? ? 。?? 。?? ?????? ? っ 。??? 、?。? ? ー??? ????、??? ィ ? 、????? ? 、??? ?っ? ? 。?? っ 、????? ?っ 。???ょ?。??? っ 。??????? ??? ? ッ ?????? 。 ?ッ????? 。?? 。
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???????っ????。??? ??? ??????、???? 。 ????? ???、?? ? 、? ????、 ?、?? ??? ? 。???、 ???? 。 。?? ?、 ー 、???。?? 。??? 、? 、 、??? 、?? ょ 。??
〃
????????????
?????っ???、 ??? 、 ? ???? ? ???? 。 ?????……??????? ????……??
??
、
、
、
、
?、．
?、
一
、
ρ
?、??????????????????、??? ? ??っ?。??? ? 、 っ??? っ 、?? っ 。???、??? っ 、??? ? ?????????? っ 。??? 。??? 、 ?? ?? 、??? ? っ??、?? ? っ 。?? ?? ? っ?? 、 っ?? ?っ?。???
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????っ???????。????????、??????????????? っ 。??? ??、? ……。??? ? ? ??????っ?。??? ? 。???? 、?? ??、???? 。 っ??? ? っ 。??っ 、???????????? っ 。???「 ょっ ? 」?? ?っ 。??? ?、 ????っ 、 、??? ?? ???、 、??? 。?? ???? っ?。??っ?? ?
???????????。?????（???、?? ……） ? ……。??? ー ???? 。??? ???、? 「 」?? 。??? ??????っ?、???????????????っ? ? ????????? ? ? 。?? ? ? 、 、「?っ? 、 。 。?? ? ????????……」「??、???」「?? 、 っ 、 ?????? ???? 。 っ ……?? っ っ 」「 ゃ、 っ 」??? 、??? ??ッ ? ?っ?っ?。??っ??? ? っ ……。?? っ っ
（
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妻
???????
?????
???????????????????????? 。??? 、っ?。??? ?????????、??????? ? 。??? ? 。 ? 。?? 。?? ? 。?? っ ?? 。??? 、 ゃ ゃ?? っ 。??? ? ー? ? っ 。??? 、???????????????っ?。????? 。??? 、?。??? 、
???????。???????????????????、?????????????。????? っ ? 。??? っ?? 。??? 、 ???????? ?、 ???。
?????
???????????????? 、????????、?????っ??? ???? っ 。???? ? っ 。?? ?? ??????????? ?。
???????????。??????????。??? ???????????????? 、 。?? ? っ 。?????っ 。 っ??? っ 。
k
??
も
、???、
、
?????????????? っ?。??????? ? 、?? ?????。??? 。?? 。??? ? ????っ 。 っ 。??? ??? 。?? ?? ? 。
????
????
???????
????
?????、?????。??、?????ゃ??? ?。 ? ???? ??????、? ? ??? 。??? 、 ? ? ?。? ???? 。??? っ 、??。 ? ??、? ??。 、 っ??? ? ? 、??? ? ?、 、?? 。??????? 、 ? ??、 ?? 、??? ? 。??? 、??? 。? （?、?
（
エッセイスト・クラブ35
???）、?????????????っ?????、????????????????????? 。 。??? 、??? ? 、??? ? ?? 、っ????????。??? っ 、 。「??????。 ?」??????、????????? 。?????、 。 ゃ??? 。 ー 、??? 、? っ???、??? ??? 。 、????? 、 。
?????、????????????????????????????。??????????? 、 ? 。????? 、? ?????。「 」 っ 、???「 っ 」 、 っ????? 。??? ? 。??? 、っ??????っ????????????、?????? ? 。????、 ?
???????。?? ????? 、 ????? 。 っ っ 、?? ? 、?、??????????? 。 、 ??ー? 、??? 。 、?? ? 、????? ? ?? 。???っ っ? 、
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??、?????????????。??????????????、?????????????。????? っ? 、 。 ?「???? 。 」??????、??????? 。??
??????????
??????????、 。??????? ?、????????????。???????、 っ 。??? 。?? ??、?っ? ?? 、??、? 。?????? 、 ? っ?? 」 、 。??? 、 。??? ?
????????????????。????????? 、 ??。「????????????」??????」?????? っ 、 。「?????、???、? 」 ???????? ?? 。????? 、 っ?? ? ??????????? っ 。???っ 、?? っ 。 っ??? 、 「??? 」 。??? ? っ??? 、???っ ??っ 。??? っ 。??? ? 、 、っ???。?????????????、?????? っ 。 。?????? っ?。 ? 、
（
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????っ?????。???????????、? ? ? ??っ???、?? ? ?? っ ?? 。??? ? 、??? ? ??、? ?っ??????????????、???????????、 ? っ 。????? ? ???? っ 、「??? 、 」
匿、
’
??
　「ご
、
碧＝?
???????
???????????
???????????????????。?????????????? 、 。 ???? 、??っ ?????????? ? 、??， 。??，? ?、 ッ??? 、?? ?。????? っ?????、 、? 。??? 、 、??? 、 ー??? ? 、??? 。 、????????????????????????? っ っ 。????? 、
??っ?、????????????っ?????? ?っ? 。??? ? 。 ?（?）?????????????????????? 、 ??っ
?。??? ?? ?? ?????、??? ???? ?? ? ??っ??、??? ??? ?????????、 ??? っ?。? ? 、????? 、 、?? 。 ??? っ 。????? っ?、? ェッ っ 。?? ?。 ????、 ? ? ??? 。?? っ ???? 〜 ? っ 、??? っ 。? 、?? ?っ 。
「?????????????????????????????。?????????????????、??????。??? 、 ???? ? ? 。 ??、??????? ? ???? 。?? っ 。??? っ???。?? ? 。??? 、????。 っ っ?、????? ??????? ?っ 、 ??? 。??? 、 ? 、????? ? ??? ??? 。???、?? 。??? ? ????。 、 っ???
（
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?。?????????????????????? ? 。
鐸
　　も
壌
???、??????????????、????? ? 。 ?」?? 、?? ? ッ っ??? 、
??（???????????????）??っ?? ? 。 ?????????、??????????っ????? 。 っ ????、 、???っ????。??? 、???? っ 、 ?? ??、???????、?? 、 ? 、??????? 。???、 （?? ） ?? っ??? ? ???? 、っ?。???????????????? ???? 、
??。??? ?? 、???? ?????? 、??????????? 、??? 。
?????????
??
??????
「??????????、???っ?、????? ????????っ??? 。??????? 。???? 」??? っ?? ?「?? ? ? 」 ?っ????????。?????……、 「 ????」 、? ??? ?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 。 ?「?????、????? ??
??????っ???????」?????? 。?? ?、???????????「???? ? 、??。 ??? ? 、??」 ? 。???、???????????っ???????? ? 「??」 （?? 、?? ? ??? ? ?? ?）。 ???ャ 。「??、 ??」「??、 ? 」????? ????????????? ＝??…?。「?????? 。 ? 、???? っ? ? ??
ゃ????????。????????」????????????????????? 。??????
??????????? 、 。?? 、 ッ?? ?、??????。?? 、? ?????。「??、???????? ?????? ?????。 ????? 」「???、?? ? 、????????っ?? 、?? っ ? 」?? ??、??ょ 。?? ??、 「 」?? ?……。
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??????????? ? ッ ?
????
??? ???????? 「????」???、???????????? 。 ? ? 、?? ???? 。 。?? ?、 ? ? っ 、?? ??? ? 、?、 ?? 、????? ??? 、?? ?。?? 。?、 ??? ?? ャー??? ?? っ??っ???????、????????????? ? ? っ?? 。 、 ー。??????? ッ 、?????っ? 、? 「?????? 、 ?」
?。?? ??っ??????????????? 、? ? 。?? ? ゃ?? ??????????? ? 、?。?? ?? っ ゃ 、 「?? ? ??」 ?、 ? ? ??? ? 。?? ?? ッ?、 ? っ?? ? ??。?????????????????????? 、 ィ 、 ー 、???????????????ッ???? ィ ッ 。 ー????? ??、 ー ー?。?? ?? 、「??ー ? ー 」?、 、「 ー ー ッ 」?? ? 。?? ????? ?。
「??????ー??????????? ?? ? ? ??
??????????、??（?）、??（?）????????????????。??????っ?ゃ????「??????? ? 、?? 」 ? ? 。?? ? 、 ??? ?? 、???「???」????????? ?。
????、 ? っ?? 、「 ??? ?。? ょ?」 ?っ 、?? ?、 ? ???。?? ?? ? っ ??? っ 、??? ?っ ? 。?? 、 ? っ??????????? ?
サーブレシーブ
??????。?????????。??????????（??）????????? ?????。?????? ??? ??? 。?? ?、?? っ???「??? 」 、 ??? ?
薮??
lt一一“，
???
＆
?????????。??????????? 。 ??? ? 。?? ? ?????? 、?? ?っ?????。「????っ??」????? ?? ????????「????っ??」????、 ???
?????????????? 、?? ?。?? 、?? ??? ????、 ???? ?? 、 っ?? ? っ ???ょ??。??????? 、 ゃ?? ゃ?? ??? ょ 、 っ?? ?? ?。
?????????????????、??? 「?ょ??「???」? ??? 」??? ? 。 、?? ? ﹈? ??、 ???。「????????????」??????、??? ? ? ???、 ??? 。「????????? 」 ????、????? ? ? ?????? 。?? ?、????、 ? ??? ー? 。??? 。?? ?、??? ? 。 ??? ???、 っ?? 。?? ?、? ??? ょ 。?っ 。?? ? ?（ ）
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????
体運?
?????
記?????????（??）
??????????? ? ?? ?? ? ?? ????? ?? 。 ???? 、? ?? ?? ???? っ??っ 、 っ っ 。?????? 。??? っ 、????? っ 。
???????????????????っ??????、??????????????っ?? 。「?? っ?????? ??。? っ????。??? ? ?? 」??? 、?、? 、??? っ 。 、??、 ???? 、
????????????????。??????????、?ィ?? ー???????。???、???? っ 。 ??????? ??? 。「???、????? 、?っ??? 、 っ 、???? っ?、? ?ゃ?? 。 ? 、 ???? 。
私の選挙運動体駿記 ??
．
????? ?????
》?
?? ???? ????????、輪
K，・」・?????
雛llこ鶏
　　　Kt ．
??、?，??、
織獣
重荷
ノ
炉’
????、? っ???????」??? ? ? っ???????? ??? ??? っ （ ???? ? ……）。 ???? ?っ?。?????????????????、? ??? 。
???????っ??、???????? 。「?????????????????。?っ ????????。??????? 、 ? ??? ゃ ?」??ー 、??? ?。???? 、??? ??、 。???ッ ?、??? ???????? 、??? 。 、??? っ?。? 、 、?っ??? ? 。??? ? ? ???????? ? っ?。?っ????????っ??っ?。??
??????????????、??っ??????????っ?。??? 、 、??????、????????? 、?? 。??? ?????っ???、???? ? 。 、??? ? 、ィ?????????。??? っ???、?? ??? っ 。??? 、??? 、?っ?。 、??????? ?っ 。???? ??? ????? っ 。??? ???? 、
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??、?????????っ???????????。??? ???? 、??? ? ? っ?。??? ?????? ?、??? っ?????。 ????????、 、??? っ 。???ー 、?????? っ 。??? っ 、??? 。 ???? っ 。??? 、??? 。????? ?、?????? ???。?? っ
???、???????????????????????っ?。??????? ? 、??? ィ???っ?。????????っ???????? 、??、?????f
?????
‘
?〜．
．?
“
???? ??
??っ?。????????????、「?????」、「?????」、「?????」??????っ?。
??????????????、????? 。「???????「??、?? ?????????????っ 」「??、?? ?? 。っ????? 」????? 。（????? ? …… ょ ）??? ?????? 、「?っ、?? っっ???? 。
??」??ょ??? ??????????? ??。? ???。「??、????、??? ?? 、??? ? 。 ……??…… 、 ???? ? 、??? ィ っ 。??? ?、 っ ?
私の選挙運動体験記
???????????。????????、?????????っ????? ょ??? ……?、 …… ……?? ? っ ……?、?? ? 、???? 、??? ??ゃ? ? ……??? ゃ ょっ??? ェ…… ッ??? 、??。 、?ィ? ? ゃ?。? ???? ? 、??? …… 、??? 。?。? っ ? 」?????? っ ?。「??????っ????、???????? 。 、 っ
????????????、?????????????????、????? 」????? っ 。???、 ? っ 。??? 、??ー ? 、っ???????????????。????? 。「???? 」「?、???、 ???????? 」「????? ??……???????、 」「?っ、?、? …… 」（?っ ?? 、 ????? ???…… 、 ……）「?? ?? ?? 、?ょ???」「?、? 、??????」「?、?????
???????．???、???「、
???．、??
?
???????、???? 「、?????
??．．????．??『㍗（????????㌧????? 」」? ，
愚ξ???????、．… ????????????????????」「???、?っ????……」??? 、???????? ????? 。 、（????? ???? ） っ ??
?っ?。??? ??、 ??? っ 。 ? ?? 、??? ? ? っ??? 。 、
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????????????。???????????、??????????ィ? っ 、 ??、??? ?。 、???＝? ? ?????? 。??? 、??? 、 っ??? 、 っ?????? 、 ???? 。??? 、??。?????、っ?。??? 、? ? 、????? 、??? 、 。?????? 。?ー 、 、
??????????????????っ 。?、? っ?、? ????、 ??? っ 。「??、?????????????
???????。「?ェー、?????……」??? 、 ????????? ???。「????、 ??? 、?っ?????っ 」
??、
??????????
＼
．、?
、???，??
?
??」????????っ??????????? ??????「???????????????。???? っ 、????? ょ」
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??」?
、「
．???．??
?????????????????????? 、???????? 。「??????????、?、??????? 、 ? ?????。 ????
私の選挙運動体験記
?……???????????。??、?????? ???? ?? 、 ?????っ?????っ???。????????? っ????っ 。 、??????? 、 っ??っ 」「?ーッ、????????? ???? 」「??? ?? 、???、 っ?
??????????」「?ェー、????????ゃ、????????」「????????????、????っ??? 。????? ??、 ???????。??????、??? 、????? ? ? 」??? ??????、 ????? 、??? 、
????。?? ?? 、???????。??????? 。??? 、?????? ? っ 。??、 、?? ? 。??? 、??? 、
???っ?。????、???????? 。 ? っ ??、???ょっ ????????? っ??? 。 ? ?、??? 、??? 、??? っ っ ??。??? ?、?????? 。?? っ 。?? ?????? ??。?? 。??? 、?? ? ? 。?? 。 ー??? っ ?。??? ? っ 。??? ? っ「??っ?ゃ???。????っ??、??? 」?????
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?、????????????????っ?。?????っ??????????、? 。???、? ???? ?。? ???? 、 っ 。?????「???? ? ?。?????」「??、? ? 、??????? っ 」???????? 、??? っ ? ??? 。??? ー っ??? っ ?。????????? 。??? っ 。??? 、 ???? ????? っ 。
???????、?ょ??????????????、????????????っ?。????????????????っ?。「????、??、 。??? ? ?
???っ???。???????っ?????????? ??、? ゃ ???」??? 、??? 。? ? ???「??????????????????っ??。 、
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私の選挙運動体験記
????????????、?????????っ っ ? 」????? 。??? ?、?????? ??? ? ー?? っ?、? 。「??、 ?????????????????……。 っ??? っ? 。?? ??、「????ょっ??????、??????? ? ?、????? 。??? ?、??、 ?っ??っ????? 、 ?? 」??? ??、???????????? 、????、?
???、???????????っ?。??????、 ???? ? ?????? 。 ????? 、っ?????????っ?。??????、
?。「?っ??、 ? ???? ゃ ? 、っ??? ? ??? ー ー?ー?ー ー ????、?っ ょ?? ? 。??? ? 、?? ? ｝??ー ー ???? 、? ??っ ???? 、??? ??、 っ? ?ゃ??。??? ? 。?????? 。?? っ 、???
「????????????????????、??????」「?、?????。?????? 」「?ッ、? 」「??、?ょっ ? 」「??? ?ゃ 。????、??? ? ???????ゃ。???、??????…… ? ゃ 」「??、???? 」「???? 。っ? 。?ー??。??? っ ????? ? 。??? ? ーっ?? 」「??????。? ?? ??……」????? 、 ?????????? 、??? 。 ???? ?、?? っ 。??? 、 ?
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?、?っ?????ー???ュー????、???????????????、 ? っ 。 ?? 、??? 、 っ??、 ???? ??。?????????ー ? ?、???????。??????、 ?? 。? ????? ?? っ??。 ?? ????ー 、?っ?。??? っ 、??? ? ? ???? 。 ? 、 ???? 、 ? 、??? ェッ 、??? ? ??、???っ 、
??、???????????????。?????????????????? 、??? 。?????。????????????????????、?????????? ? 。??? っ ? 、??? 、 、??? っ
????っ?。???? 。 ????????????? ????、 ??????。?????? 、??? っ 。 ???? 、?? っ 。「????っ??????」「????????????????」「??、 、 」「?? ?、 。??????? ?????? 。??? ? 」「?っ??、?? ?? 」??? ? ? ??? 。?????。っ???。? ????? 、???????っ???。?????
????。 、?????? ? ? 。?っ???????? 。???? 。 。
私の選挙運動体験記
???????????????。「????????????????????。???????????……」????? 。 ???? 、???????。??? ????? っ 。（?????????? 、??? 。 。????? ）??? 、?? 、 。「????、?????? ……????? ?っ ???。??? っ???。．??????。????????????? ……。 、???っ? 。ャ?????っ?、 、??????? 。 、??? 」
??? 、
?????????????????ュ???、?????????????????。??? ???????????
? ? ? ??? 。「?????? 。 ???」????? 。??? ?? 、???っ?。「?????。???? ?????? ??っ??? ? 」??? ??っ 。???????。????、 っ っ?。「????????? 、???」??? ? ??? ? ???? 。????? ?? ? ?? 、?? っ 。
???．?
??????，?、??
???
?
?????? 、，?
?????
???
??』??
??、
．??
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t　N，．
醤
　　壕，
「??、??????????」「????ー??????? ??……?っ????」???? ????っ??。???? ? ???? ? ???? 。 、??? 、?? 。 。「???? ?????? ???? 、
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?????????????ゃ????? ゃ???、??? ? っ ??? …」?? ???????????? 、????? っ 。?? っ???? ? ?、 ?????? ????? ???? っ 。???、っ???。??????????????? っ???????っ 。 ?? 、????????。?、? 、??? 。??? ? 、 ???? っ 。?? ? 、
「????????????。?っ?、???????????、????????? 、?????? ??」．
㌧
8kl
’
terIR
篤?、?
」㌔?
、蝋
「
???????????。?????? 、 ???っ?
??????????。???????????っ 、 ???? っ ????????????。 ??、? ??? 。??、 っ??? ? 。?? 、?????? っ?、? 、??? 。??? ? 、 ? ?っ?????????。????????????、??? ? ? ? 。「??????? 、??? 。????????? っ
?」?? ?? 。??? 、
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私の選挙運動体験記
????????????。??「??、?? ??。???? 、??? っ??? 。??? 、??? ? 。???、??? っ 。「????????????????????? 」「??????????。??、??? ?? っ?? ?。「?????????? 。??? 。?? 」??? ? ????。 っ??? ???っ 。??? ?? ???。 ? ?
っ????。????????????、???????????????????????????????????。???? っ 。??? 、??? 。?、? ー??? 、??? ? 、??? 。 、?????? 。??????っ??? 、??? 、??? 。??、 っ??? 。??? 、 っ??? ? 、 ????。??? 。 っ?っ 。
「??????、?????????????????っ? 。??????????????????。? 、 っ??? 。 ???っ???????? ??。??、 ? 」????? っ?? 。「??????? 。???っ ー ?????? ? 、 っ??? 。 ょっ??? っ っ 。??? ? 、??? っ 、 ?っ??? 。?? 」「???。?????????、???? 」????? 、??? ? ? 。??? ??? ょ 。??? ??? （ ? ）
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情報
???????
???????? ?????????? 〜 ???? っ ?。??? ?????????? ?? ? ? 。???? 。?? っ ? 。?? ? ??? ?? っ ュッ?????????????
??。「????。??????? 」?? ???っ 。?? ?? ???っ 。?? ?? ???、 ? ????。?? ? ?? 、?? ? っ? ?っ?。????っ??????????? 。?? っ 。｝ ??? ??? っ?? ?? っ 、??? ??っ 。?? ???。 ?「 ー 。?? ??」 っ?ゃ 。?? ????、???? 、????? ??、
?っ?。???????????? ? ????? ? ? ?????? っ 。?? ???? ?? ? 、????っ 。?? ???っ????????っ???。??????? っ 。?? 「?? ????」?? っ 。?? ???? 、?? ???? 、???
?G（
墜’．、
????????????????。
??
????????っ?? 、??? ?っ?。?? ??? ????????、「 ゃ 」 ??? ?。???、?? ??? 。??? ?。??っ 。?? ? ???? ?、?? っ?。???? ?? っ?、 ?? っ 。??、??? ???っ????????
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?????。?????????? ??、 ????? ?????? ??? っ 。?? ? ?、?? ????? ? 、??っ??。?? ?????? ??? ?。?? ??、 ? ? ?、?? ? ???。 ?? 、
????????????っ??、??????、 ? ???「???? ??ゃ 」?? 、? ー?? ??? っ 。 ???? ? ?。?? ???っ 、?? ? っ 。??????? ?? ?????っ 。???? ?? ???。?? ???? ? ????、 ??ー? っ?? っ 、 ィ???????? ?? 。?? 、?? ??? っ?。?? ?? っ?? ? っ 。っ????????、????
???っ???。?? ↓?? ????、??? ? 「 」?? ? 、?? ?? ??? ?? ???? ??。 ???、 ???? ? 、?? っ 。?? ??? ?????、 ??っ 。????? ?、 っ?? ?っ?? っ? 。??????????????? （? ）??? ー????? ???? ? ???……?
??????????、????? 。?? ????、??????? ??、 ???????、 ? 、??????? っ 。?? ??? 、??っ ??? 、「 」?? ? ?っ 。??? ??、? ??。 ? 、?? ? ??っ 、 ???? ? 。??????、?????? 、???? ????? ???。 ?????? ?
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?。?? ?????っ??????? ? 、 ???ー???っ?。???? ?、 ?????? ???、 ?????? っ 。?? ????? 、 っ?? ??? ??? 、?? 、 ?っ?。?????????????っ?。?? ??? 「 ????????
謝
ee）e“ee
??」?????????。???「???????????」?????????っ??? 、?? ??。???????????、???????? ??? 、?? っ?? 。????
???????????? ?????? 、??ー ? ??、 ? ? 。?? ???、 ? 、 ??? ???? っ 。?? ??? ?、?
???っ???。?????、?????????、???、?? 、???? ??????????、?????? ??っ 、?? ?。 っ???、? ???、 ? ?? 。?? ?ー ?、 ??っ?? ? ???、「 ? （?? ???、?＝ ）。?? 」 ??????????? 、?? 、 っ?? ?。?? ????? 。「??ゃ??????。?????っ ? 。 ???????、??っ 、 ?
?っ?」???。??っ? ???、??????? ? ? ??。 ?? ?っ ??、 ? 。?? ??? 、?? っ ??? っ「???????」??????っ??、?? ? ? っ??。?? ? ??? 、?? ??? 、?? ??、 ??、 ? ? 。?? ? ? ? 、?? っ?。?? ???、??? ?? っ っ?。?? ? ?? 、?? ? ?っ 、?????っ??????。???? （ ）
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「
??????????????????????????????????????????????????????????ァ?????ィ?
（????????）
???????????、????????。???っ????、???????? 、??? ? ???? ?。??????????、?????、????????? ? 。??? ? っ??? 。?、 。??? 、?、 、??、?? ? ? ? 。?? ? 「 ァ ィ 」 、??? っ 、????、 ? ? ?????? っ ー 、 ?? ー?? っ ?、 ? 。 ?????? 。?。??? ?
??????????
???????????????????????????????????（ ??????????????? ）?????? （?? 、 ……）??? ??? 、 っ ）???????? ?）? ? ? 、??↑????????、?????。??? ? 、 。「?ァ?????ィ?」?????。?っ????????????? ? っ????? ?（ っ??? ）。 ? 。????? 。????、 ?っ????。????? ィ ? ? 。??? ? ー 。 、?? 。?? ???? 「 」
」
■■■■■■■■■■■■■
????????????????
??ー?ッ???????っ?……???????????????? ????????? ?? 、?ー ッ? っ 。?? ? っ
???????????っ???、 ???。??「 ?????っ?」?? 。 ?、 ??? ??? ー ッ?? ?、?? ?? ? 。「????????????????、 ??? ??? 。 ょ? 、?? ????? ???? 。?? 」?? 。?? ??????? 、 ??? ??? 。 っ?? ???? 、?? ?????っ 、?? 。????
????????????????、 ょっ??? 、?? 、? ???? ????? ???、????っ????…??。 ???、 ? ????? ? ??? ??? ??っ 、?? ?っ ? 、?、 ? ???? ?、 ??ー?、 ? ? ? 、?? ?…… 、 ???????? ??。?? ? っ?? ? っ 、?? ?っ ?? ー ッ?? っ 。 ??? ??ー ッ???っ?、???っ???。?っ?
?????????????っ?? 。???????????、???????????? 。 ??、?? ???、??? 。?? 、??????っ 、 ? … ??? ????????? 。??。?? ????? ??? 、?? ?????、???????????。 、????? ???? ?、???? ? 、 ? ?
ω
ズバリー言
??????。???????ょっ?????。????????????????、????? 、 ??? 。??ょっ? 、???? ?? 、?? ??。「 ? 。???? ??? ??? 」?? ?っ ?。 ? ??? ? ? 、??っ ????。?? ????????。?? ???? 、???? ? ??? ??? ?ー っ?? 、
??。??、?????????? ??? っ? ??????、 ??。?? ?? 。??。?? ???? ? ?????????????、?? ?? 、っ???????????。????? 、??????????? ? ? ???? ? ???、??っ ??? ? 。???????? ? ??? 。
????。??????????「 ????」 ? ? 。?? ? ??? ? ?、 ?、?? ? ……?? 、??? ゃ っ??、 ??? 。 、??? ????? ?? 。?? 、 ?? ゃ?? ????? ? ッ?、 ? ???? ?ー 。?? ? ?、? ?????、 ??? ??? ?? ??、 、?。?? ???? ??っ 。
??????????、????? ッ ????、????? ???? 。?? ?? っ??。?? ? ? 、?? ? ?????????? 。???????????、 ……。?。?? ????、 ? ???? 。?? ?????? 。? ???? ー 。?? ?? っ????ょ 。 ??、 、?ー?ー?? ???? 、 っ?? 。?? ???
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?????????????
????っ?????????????????????????っ???。???????、?????っ???????
??????。? 、 「 ??????」??っ?? 、 ?????「?? ? ??」?
????????っ 、 ?
??っ ?、 ? っ 「?、? ? ?……」 、?っ ? ? 。
???、???。??? ? ? ? ????
?????????????。「?????っ????????????」
?????????。?????????????? 、???? 。???????????????????????っ????? っ 。?????ー?? っ ? ?? 、?????? ? ? 、???????? 。???????っ 「 っ ッ
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、????、???????、　　
@、?
??
???
??
??
????、?????????? ?
犠〆慧i紘灘∴
　　　　86年1月　成人式、家族とともに
????っ???」?????????????
っ?。??????????????????????ー?? ? 。????? ー 、 ???????????? ? 。?? っ?、? っ 。 ???? ? 、?? っ 。??? ? 、??? っ 。 ?、?? ?「??ゃ? 」 。?? 、?? 、「 っ っ ょ 。????」 ? っ 。?? ?? ???? ? 。?? 」??。「?、 ? ?? ??」 ? 「 」 。?? ? ー?、? ? 「 ーッ」?? 。 ? 、??? ッ
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醒???ョ??????????っ?。?? ????。 ? ????????、 っ? っ っ ???。???? っ??? 。??? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。??? ?? ??????ー?????????っ??????????。??? 、 ー ッ??っ? ? っ??? ? 。????? 。「????????? ? っ 、 ???? っ っ 」 、 っ?????っ??、?? 、 ょっ ??? 。??? っ 。??? 、 ???? ?。
????? ? ?っ?。????? 、 ー
???ー????????、????????????? ? っ 。?? 、 ? ー????っ 、 ??? 。??? ? 、?、????、? 。
????
????? ??。?ょ??、? ? 、?? ? 。??? ? ッ っ 「???」 ? 、 ???? ? っ っ 。?? 「??っ 」 、 ? っ 。?? ? 。?? ????。 、??? 。???、 っ 。?? っ 、
?????????????????????????????????　　
@　@　@　@　@　@　@　?????
????? ????? ．
ぬ、?
』??、、、｛?????
90年5月結婚式
????。??ゃ?????????????、???????????、??????????っ?、?????????ー????っ?。??? 、 ??????、 、 ? 「??? ??っ 」 っ?。??? 「 っ 、????? 」 、 、 っ 「?? ? ? 」 。?? ?、 ??。??? っ 。 ??、? ? ィ ー 、??、 ょ?? っ?。?? 、 ? っ ??? ? 、 。?? 、? ???。 、??????????っ??、????????
????? っ?? 、 ? ???っ?。 、 ? ョ????っ?。 ???っ?
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?、????っ???。???? 、 ??????っ??????? ? ???????、??????? 、 っ っ 。??? ? ?? ?、??? 、???。
?????
????? ?? っ 。??。???? ??? ??????、??? 。??? 、 「?? 」??? ??? っ? 、 っ?? ? っ 。??? 、 「?? ? 」 ． 。??? 、??ッ っ 。??? ? ー 、?? っ 。??? ? 、 っ 、??? ? っ
????っ?。??? ?、????????????????? っ 、 っ???????ゃ??????、????????。?????「?? ? 」 っ ?、?????? っ?? 。???????? 、 ????? 、 、??? ? ???。??? 、 っ?。? 「 っ 」?? ?っ 。??? 、 っ??っ 。?? ?? っ 。「????????? ??????。 ????? 、?? 」 ?? 。??? ?? 、??? ? 。「?? 」 ?、 、??? ? 。?? ?????? 「
?」???。???? ????????、?????????? ?、 ?????、??????????? ?。 、???。??? ー っ 、 ? ???? 。 っ?。 。?? ?? ?? ? 。?? ????? 。 「?? っ 。?? ? 」 っ 。??? 、 っ??。 、 ? ??? ???? ? 。??? 「 、 」??? ? っ 。?? 、 ???? っ 。「?っ? 」???」 ? 。 っ??? ? 「 」?っ 。
??????ャ???????、????????????っ?????。???????????????????????????。??????? 、ょっ? 、 ッ ?っ????っ 。?? ?? ?? 。 ? ?っ???? 。 、??? 、?? っ?? 。??? っ 。 ???? 、 っ?? 。 ? ー??「??、??っ?」??????、???っ?????? ? 「?? ? 」 っ??? ? 。 、???ッ 、?? 。 っ 。??? 、??? っ 。??? ? ?? ? 、?? 、 っ 。
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?????????????????????????、 ー っ っ 。「?????????」?????????。???? 「????、 ?????????????????。 ? っ?。? っっ?」?????。??? ?、 ???? ?っ 。
??????
????? 、?? ャ??? っ 。? ???? （ ャ??? ーッ??? ッ ?、? っ?? っ 。 ?っ??? ? ???? 。 ??????? ? ）。?? っ 、 っ??っ?? 。 ゃ???。?? ?? ?
?。??、????????」「?????。????? ? っ ? 、??? ? 、??? 。??? 、 ? ??????? ????? 。? っ?? 、「?????????。??????????????。??、 ……」 ?っ 。??? ? 、???????っ 。?、? ??? ? 。 ? ??????? ? 。 ???、 、?? ???? 。?? ?? ???? 。 っ 。???、 ? 。??? 。????? 。 ???? 、
??、????????????っ?。?? ??????????? ? ??????? ? ……。 ? ????? っ 、 ?? ??、 っ 。??? ???? ??????????、?????????……」っ????っ?。??? 、?? ? 、 ?????? 、?。? ??? ?? ??? ? 。?? ? 、 ???? っ 。 ャ っ 、?? ??……、? っ??? 、??? ? 。「 、??? ? ? ……」???っ 。 、?? ?。??? っ 、?? 。
に入る90年9月
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刀??????、????。?????????????????。???っ?????????「??????」 ? ?。??っ?? ? 。??????? 、? ? っ?。? ? っ?、? 、 ? 「?????? ? 」 っ 。 っ?? 、 っ 、?? ? っ 。??? ュー??、 ュー っ??? ?? 。??? 、?? ュー っ っ 。??? っ??? ? っ 。?、? ? 、 ???? 、 、??? っ 。??? ???? 、?? ??。??? 、
???。????????????????????。?? 、????????????? 、??? ? 。??? 、 ー ????????????っ?。???「 、 、???、 。?? ゃっ??? 、?? っ? 」? っ?「? 」?? 。??っ ? ? ?っ?????。????? ? っ 。 っ?????、 ー? 。??? 、??? 。?、? ー ャー?? ?っ 。??? ? 、 ??っ っ??? ? 。?? ??? ? （ ）
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???????? ????????? ????? ???「??????????っ????、???? ???」……?????、 ??? ???、
?? ??っ? ??。?? ? 、????、 ??????? ?? 。?? っ? ??、 ?? 。?? ?????? ???ーー??????? ? ?、?? 。???、??? ??、?…… ? 、 ?、?? ???（ ）? 、
??????
?????
?????、?????????????? っ ? 。?、 ????? ?????????? ? 。?? ? 、「?? ?、 っ ー?ッ 」 ……? 、「 ??? ? 」 。?? ????、 ? ッ?? ? 、? ??? ? 、?? ?? 、 ???、 ? 、?? ? っ?? ? 。
????????????????????ー っ 。??っ ?、?????「???????? ? ? 」?、 。???? ? （?ー、 、 ）?? ??? 、?? ? ? ッ?? ? ?。?? ? 、??、 ? っ っ?? ? ???。?? ??? ＝
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???????
「???ー???」?????? ? ? ?????? っ???? ょっ? ? ????????「 」 ー ー?? っ?? 。 ー?? ?? ????。? ? ??? ? ??? ? 、
?????????。?? ???、 ??????????? ?、???????。???????????????? ??? 。 ??、?? ??? ??? ? ???? 。?? ?、 、?? ???????????、? ???????? 。?? ??? 。?? ???? ? ??。?? ー? ー ょっ??????? 、 「?っ ? ??」 ?? ? ? ? 、?? っ? っ 。っ???????????、??????????? ? 。??
????????、?????、?????? ? ??? ???、「???????? ???」 ? 。?、 ? っ?? ??? ???。?? ?? ? ????っ?っ ??? ?????? 、??? ? 「??ッ。?? 」 ー?? 。「????????????????????? 。 ??? ……」 ェ?? 。?? 、「 ???? ? ? 」?? ?。 ?、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。?????????????????
マイ・ジョブ／マイ。プ。クェッション
?????、??????????????? っ??? ?。????????。???????????????、 ?ー
?? 。 っ 、?? ? ッ???????????????ェッ???。?? ?? っ?? 。? 、?? ?? ?? ?。 ?? 「?? ?? ?」 ?? っ?? ?、 ? ?っ???????っ???? 。??????? っ っ 、?? 。??ゃ ??? ァッ ョ??ー???、??????? ???? ? っ? 、 ?????? 。?? っ?? ???。? ??????ッ?? っ っ
?。?? ?、????????、??????? ? ? ? 、?? ?。「? ????。??? ??。?????????っ??ゃ???っ?? ?」 「 ッ、?? ??」?? 。「?????、???ー 」
????、「??????????????」???? ??、??????。?、 ?? ?「??、?? ??????? ……」 ? 、????? ??? 。?? ?ー?? 「 ゃ?? っ? ? ゃ? ゃ 」?? 。?? 、????? ?? 、 っ?? ? っ?? ?、ッ????????、????っ???????、 ?ェ? ?ィー 。 ? っ ???、? っ? っ?? ? ??? っ 。????ー?????? ?? 、???? 、?? っ? ??、 ? ?。
刀
刀?????????????? 、 ?? ?? ? ??、??? ?? っ 。??? ?? ? ュー ?? ? ??? ??。 ? ? ??「 ?? ? 」?っ ??、 っっ?。??ょ??、? ｝??っ ? ッ っ??、 ?? ュー ??? ?? ? ?? 。?? ??? ?っ 。 っ??っ ?、?? ?? ー???っ????????????。 ????? 。?? ? ??っ??? ? ????。 ? ? 、?? ?????????????????????????
っ????????????????????っ?。?? 、?????、「?????? っ 、????? ? ?????」?? 、「??、??。 ??ッ?（??????? ） ? ????? 。?? ??????? 」 。???? 、「??、?????????? ?????」 っ?? 。?? 、 ? ??? ?、? っ?? ?? ??、 ? 、???????????? ゃっ??。
?????ャ??? 、 ??? ?? ?? っ 。 ? 、?? ??? ????
?。???????????????。「??????っ??、???????????? ? っ 」?? ?? ? 、 、?? っ?? 、?㌧??．??????、????っ?。「????っ??ゃ???。
????? 」 ? っ ゃ?? ??、?っ 。???「 ? 」?? ???、?? ? ??? 。? っ?? （? ?? ??????? ? ー ィーっ?）????????????????、? ??。 ? っ 「?? ?? 」 。?? ?? 、???? ??、 ュ ー
マイ・ジョブ／マイ・プロクェッション
?っ?????????。????????っ ????? ??。 ?? っ 。?? ?? ?、 ー?? ? 。?? 。「?????????????????????。??? 、??
??? ??
?????????????????、??? 」?? ????????????????。「?っ??、?????????????????? 。?? 」 。?? ??? ? ? 。 っ?? ?? 。 、?ー ィー??ェ ??? っ? 、?? ? ?。?? ?っ?? ?、?? 。? ? ??????? ?? ?っ 。?? っ ? っ っ?? ??? 。????。「????。????????????????? ? ?ゃ 」?っ?? ?、? ?? っ???ッ??? ?。
??????????? ?????? ? ?? ? っ ???、?? ? ?? ? ??? ? 。????????｝????????????? ? 。?（? 、??? ）????????????????、??ゃ 、???? ?? ??ュ ?ー ョ??? 。? ???、??????????? ???? ー 、??? 。?????、??????｝???? ???。
万
乃?????????????????????
?、????????、???????
??っ???。??? ? 。 ァッ ョ??ィ ? ー ? 、??????ー ー? ? 、「 ァッョ?」???? ? ??????? っ 。???? ??、 ? ? ッ?、 ??ュー ー ィ ??? ?? 。?? 、? ?っ?。???っ??????? ?????、?? 。?? ??? 、?っ 。?? 、? 、????????? ? っ?? 。
???????????????????、「 ??? 」 、 ????っ ???? っ 。?? ? 、「 」?っ??、?????????「??」?????? 。?? ??????、「 、?? ? 。?? ? ……」 、??? 。「???、?????ゃ??。???、?っ????? ゃ 」?、 ? 。「????? ? っ??、? ? ? 」 、?? ??? ー?。?? ?? ? ッ?????、????????。「? 」 、 ??? 、???っ???。 、?? 。? 「 。?? ???」 、??っ ??。 、 ????
??、????????????????。 ? 、?? ? ?。「????????????、?????。??? 」 ?????、?? ????? 。「??、 っ?」??? っ 。????、? ? っ「???? ??っ? ? 、??????? 。 。
マイ・ジョブ／マイ・ブロクェッション
??????????、?????????? 。 ?、「??? 」?? 。???? ?? ??、 ?? っ 。??ー?? っ ?「?ェー。????」??っ???????????っ っ?っ 。 、?? ???? っ?? ?っ?。???、? ? ??? 、 ??? ?? 。?? ? っ 、?? 。??、???、 ? ー?? ?、 っ??。?? ? ???? ???、?? ?? ?っ っ 。
???????????????ュー?ー?? ??????? ?、????っ???? 、「?、 」?? ? ?（ ???）??っ 。???ァ??ー?ョ?????っ???、 ? っ 。?? ?? ュ? 、 ?????????ー 。「??、???、? ? ???」?、? っ 。 、
?????????????、??????? 。 （ ）?? ? 、 ??? ?? ?????? っ 。?? ? っ?、 ? ッ?、「? っ ? ? っ 」?? ? ? ?。?? ?、? 。??????? 。?? ?? ??? ??? 。??????? ?? ??? ?? 。?? ?、? 。?? ?? ??、 ?。?? ??? っ 、???? ?????っ?。??????? 。?? 。?? ? ? ? 。?、 ?? ???。
（??????）
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痴呆性老人のためのホームを見て
時子水落川崎市宮前区
　　　　　　　　　　　　　　　製
???????????
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　　　　　　　　　鱒
　　　　　　総
????
??，纐
，??， ??????????????ーー??????
?
i講詞鐘
v響　ρ
?
遍．μ、ん、ij　㌧．．｝　1．．．認．翻雛
　聖マリア・ナーシングヴィラ　マリア館
??????ー?
??????????????????????????、?????????? ー ィ??。?? ー ??ー? 、 ー??? ? ー?? ?? 。??? ーィ??「????」??????????? ? 、???っ? 、???っ????。?? ?ー ? ? ? ー????? ー???????? っ ????? 、 ???? 。??? っ 、??? ? 。
痴呆性老人のためのホームを見て
?????????、????????? 、 ??、???? ? ー???ー 、???? 。??? ー ー?? 。??? 。??? ッ ー ?????ー? 、??? ー??? ? ?ー（??? ）??。 。?????? 、 、??、 ゃ??????、? ??????。??? ? ッ 、??? っ?っ? 、 ? ?。??? ー??? 、 ?
??????????????????。??? っ ー????? 、??? ー 、??????ー?ー????っ???
????????、 ?????????、 。
鞠臨，
〆旱畿藤
4人部屋寝室　となりがリビングルーム
????????????ー????????、??????????????? ??? 。??? ー ー??。 、「????っ?ゃ????」??????????。「??? ? ? ?????
?」
「?、???、?????」? ???????。???? ? ? ???? 、??? っ ー?ー ??? 「っ?ゃ????」??? ? 。???「?ー」?。??ー ? ???? 、??。 ょ 、??? ????。 、???、 ? ?
????? ???
ヂ醸・
??????????????????? 。「?????????????、???っ??? 」?ッ?ー?ャ ッ?????? 。??? ? ? ??「??、???????っ 」???????。「 」 ? ?、「?????????? 、????? っ っ???? 」? ???? 。????? 、 ? 「??? 」? 。?? ??? ??? ?? ゅ? ????? 。??? ー?、? ? っ?????、 ? 、??? ? ??? ? 、????? ? ?? ー ?
?????、??????????????????????????????? っ 。「?? 」?????? 、???????? 、? ??????? っ??? 、?? 。??? ????、 ????? 、??? ??。???????? ?、??? っ 。????? 。??? ????、 ー??????? ュー ? 、?ー?
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痴呆性老人のためのホームを見て
????????????。??????ュー 、 ?、???????????ィ???????。 ー 。??? 、??????? ? ???。??? 、?? 。??? 。「?????????????????????? 、?? 。???????ッ っ??????、? っ??? 」??? 。 ょ??っ っ 、??? っ?? 。????ッ??? 「 」??? 。??ッ???
????、????ッ????、??
????????????。????ッ??????????????????? 、 っ ッ
?????? ? 。 ?????っ? 、 ???? ??????、 っ??? ? 。????? ?? 。
難野
転落防止帯をつけて腹ばいになれる
????????????????????????、???????????。??? ーっ???っ???、??????????? 、??????、 ??????????????????
??? ? 。????? ー ィ??????
緊灘欝嘉
転落防止帯をつけたままベッドに座る
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????????
　　
@　
@　
@　??
???????
?。????????????????????っ?、??????????。?????、??? ???? 、??? ? ??? 。
???????
??????っ???????????。??ー ?、??? ? ???? 、? っ??? っ
??????、??????????っ?????????っ????。??? ?????? 、 ???? ?????? ???、?ー??? ? ． ? 。?????? 、??? ー ?? 、??? っ??? 。 ??っ??? 、?? 。??ー??? 、??? 。??? 、??? ???? ?。っ??????。?ー????????ァッ?ョ??ョー??????。????? 】???、?? っ っ
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?、?
?．??????
????????? ??、? 、??? ??? ??? ．，
繋縛
、、：、、．．講馨難繋撫
　　ゆ
　　懸’
?
??》????????? ????
?
欝i根羽絢瞬薄舞?
?????????。???? ?????????ょ 。 ?????、????? 、 ?? 、??、 。??? 、? ー??? っ??? ? 。〜?? ー??? 、?ー ュー ? ョー????? ??。?????? 。「????????????、 ??????」「??? ?????」「?ー? ??????ァッ?ョ??ョー??? ? ?。????? ?? ? 」?。? ?? ? ???? ? 。??? 。???、 、
???ー??????????????? ?。?? ??????? 、??ー????? 、??? ? 。??? ー?、? っ??? ? ? 。??? ? ? 。??????っ 。??? ? 、??? っ??? 、 ー?????? 、??? 、?? ?。????ょ? ? 、?? っ????? 。????? ? （ ）
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????????
??
??っ???
?、｛ ?
」∠箏
L
一一
亀
???
1
餌
????????ッ?????? ?
????????????????????????ー??、?????ッ??? 、?? ッ? ? 、? ?? ?? ???ー? 、?? 、 ー?? っ 。????、???? っ 。
???????????ー????っ?????、?ッ?????ェッ????、 ???? ???? ? ?。?????? 、 ー??? 。 「 」 ィ 。??????ー 、 ー ー?
??ッ????っ??????????? ? 。??? ー ? 、??ィ?? ? ??? ? っ 。「????ー????っ ???? ???」 っ? ????、?? ?っ??。「?? ??。?、? ? ??、
アメリカのパトカーに業つた11
????????っ???」「???。（?ッ）?????ー??っ??」「??、 っ?? ?? ー???? ??」「?ー????、? ?? っ???? ? ??????。?、???ー ? ????? ? ? っ 。??? ッ???。?? 、 ???? ? ??、? ??? 、??? ー??、? ョ??? ?? ?????? 、??、? 、 ??、? ッ っ ゃ （??? ? 「 ?? ?」? ??? ? ）。??? ? っ ゃ 。????ィ ? 、???? ー???、 っ
???、??「???、???」?? ? ? っ 。??っ ?
??
????ィ ? ? ? ????っ?、 ???? ?? ? ー??? ? 。??? ? 、??? 、 ゃ ????? 、 ???? 、??? 、??? 。 ィ 「 」?? 。??? ィ??? っ???ッ っ?? 。 ー ? 「???」 。??? 、??? ?。???、 ??????っ????????????、???
????????????????。????ーー?ョ?????、??????? ーっ????っ???、?????????? ? っ 。????ィ??? 、 ?「?????。? ? ???? ッ??????? ょ。??? ?ゃ??????? 」??? ィ 、??????????っ??? 。???? 、 ???? 。 、??? ?? 。??? ?? 、???????? 、 。????っ?、 。
溺
??????、
????
』「???、?｝」???「????
???? ? ????
1
背中が曲がって見えるのは6kgの防弾チョッキのせい
??????????。「????、??????????????? 、 ょっ?????? ゃ????」「????。 っ????? ョッ?? 」「?? ョッ っ、 ????? 」
「???、?????」????ィ??ッ??っ?。??、?ョッ?? ?? ?ゃ???。??? 、? っ? （ ?????? 、 ? ? ???? 、 「???」 、 っ 。 、???、? ）「????????????」????っ ィ??。?、? 。「?? ?」? ?、??ッ????? ? 。 、??? 。?? ィ ? ーォー???、? っ???、? っ 。?????? 、??? ? 。 ィ??? 、 ェッ??、????? ??。「???? ュー ッ ? 」
???っ????????????ュー?????。???、???????? ???? ???、?ゃ?????、 ゃ ??????? っ? 、 ???? ー ?っ ???っ?? っ 。「??、?? ???」???ィ ?? っ?、??? ? っ 。「?ゃ っ? ゃ ?ょ??」「???、 ?? ???。?? ょ、? ょ、??? ?。 ゃ っ ? 」?、? ??? ? 。??? ?。 っ??? ? っ 。??、 「 」??? っ 。?? 。??? 。ッ????????、??????????ー っ ? 、
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アメリカのパトカーに乗った11
?????????????????。????????? 、 。?????? っ 。「??????、??????????????」「??ーッ。 ???? 、 。 ????? 」 、??? っ ? ィ??? ? ? っ??? 。? 。????? 、??? ????? っ「??、????」???っ?????ー?? ?????? 、??? ? ?っ?（?? ）。 っ?? ? 、 っ 。???ィ っ 、??? ????っ?（?????????）。
?????ィー????ャー?????????、???ィ?????っ???? ? 。「?????ー? ?????????」????っ ?。「????? 、????」?、? ?っ??ィ? 。 ??? 。「?? ヶ? ??「?? ????」「??????、??????ッ ? ?、 ????? ?」??? っ ? 。???。 、 、???、 ?????っ 。??? ????? 、??? 。 、 、???????????????????????????。「?? ???????。?????
?????」「??」??? ィ ???、??????。?? ?? っ 。「?????「???」 ? ?っ?。??、?????? ? ?っ???、? ー ????っ?。「??、 、 」????ィ ?? 、?????? ?っ 。 ???。??? ????っ?。「????っ 、??????? 」「???っ???? 」??? ィ 。? ァ?? 、?????? 、 ? 、?ッ????? ?っ 、??? 、 ????????っ 。??? ? ッ 。???
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。。盾
??ィ?????、?????????? ? っ 。「? ?? 」??? ィ ????? 。 ?? ?。????ュー ??っ?? ? っ ?、??? ? ー??、 っ 。「???????????。??? ???? っ 」?、 っ 。?っ? っ ???? ? っ 、?ュー????? ? 、? ???? っ 。っ??????????? っ?。? ゃ っ ? ?。「?????。?ッ?ャー???、??? ? ?? 」「??」??? ィ 、
?????????っ?。????????????????。???ィ???? っ 、 ? ???? 。 ???? 、 ー??っ 。 ー??。 。 ー???、 ???? 、??? ? ??。? ???? 、 、「???? ???。?????っ?? 」?、???っ 。??ィ? ? ???。 ッ ? っ 、?? ? ? っ 、????っ?。??っ??? ? 。??? 、?っ?。 ?「 」 、??? っ 、 ー??? ? ??ョ ???ッ 。 。
????ィ????????????。??????、?????ー???。??????、?????ー???????? ? 。 、??ー ー っ??? 、??? ー ?っ????? 。??? 、??? ???? っ 。「?っ?」????ィ 。「??っ ?、?っ ?????」??? ? ? ー???っ 。 ッ??。??? っ 。 ???? ゃ 。 っ っ??、 ?????、???ィ???????????? ゃ ?、 ゃ??? 。
アメリカのパトカーに乗った11
??????。「???、???????」???ー ?????っ?。「??? 。 。 ?????????」「???? 」???ー ?っ?? 。「???。? ? ?。??????? 、 ?」「???」??? 、 っ??? っ 。「??、?っ?」??? ィ 、???ゃ?? っ 。??? ? ?ゃ??? っ 。 っ??? ? っ ー 、??? っ 。?? 、 。「??、??????」???、 ?ー ッ??。?? ュー
?
、
ーー?
熱 ??
亡?
???? ?
?
?、
磁
?
???、???????っ???????っ????????。?ッ?????? ? っ 。 ィ??ゃ 、 ???? ? 。
??????????、「????ー?（??）?」??っ??っ?。????、?ッ? ゃ ???っ???? 、 「 っ ?」??? ? 。?、? っ ????????。 ????っ?、 「 ーィッ?」 ? 。 ー ー ?、??、??? 、?。??????? ? 、ィ??????????、?ー ャ?ー?ー、 ????っ???? 。 っ??? ? 、 ? ゃ??。 ?? ? 、?? ? 。??? ィ ょ??? ???、 （ 「?」 ? ）。
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????????ー?????????? 、 ? ????。???ィ ャ??。 っ ? 、???（ ?）????ー? （???） ?「???????? ???????っ???、 」????ィ ? っ 。??? ?。「?? ゃ、???????????」「?ゃ、 ???? ???」「??、??……」??? 、??? ???。?? ??? ー ャ?? ? 。「????????っ? ?。っ?? 」????ィ ? ???、????っ?。 ゃ???っ 。「 ?? 」??? っ? 、 っ??? ィ 、
??っ?。???? ???????、??????ー 。 ???、?? っ 。??? 、 ? 、?? 、??? ? 。??? ? 、? ???????。 ィ ー???「???っ???????????」??? っ っ 。 ー???? 。???????。「?? ???? 。 ? 、??? ? ゃ? 」「?、???? 」??? ?? っ 。「???、? ???? っ ??っ? 。 っ??」?? ? 。???っ っ ャ??。 、 ??????
???、???????ッ????、??????? （ ???????????????????? ?）。??? 、?ァ? ー 。????? 、??? ?っ 。 ィ?????? 。 ?????、 。???ーッ。 ????? 、 、??? 。??? 、 ー??? っ 。 ???? 。??????、 。??? っ?。「?、?っ????」??? っ?、 ィ??? ?っ 。?? ?? っ 、
アメリカのパトカーに乗った11
（〔酌　 6レ．一Vh
vv．．．　L’
，一一♂鳴脚ご
?
　1｛｝
v?．
?????、????????っ?、????????????????っ?。??? 、 ???? 、??? ??????? 。 、?、? ー??ー ー 、 ッ ー 、
??????「????」????ョ????????（??????????? ? ???? ）。?????????、 。??? 、 ー
?????????????????、????? ??????ー っ ?。???? 、 ???、?ェッ ー ー ??? ? 。???、 、??? ? ?っ 、 ー ッ??、????????、???????? ィ???。? っ 、??? っ?。?ー??ー??ー ? 、??っ?「 、 」???、? 、 ??? 、????っ ? ? 。??? 、??? ー ?。??????????? っ??、 ィ?、「???? 、 っ????。? ? 」??っ 。
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??????』????????? ?、 ??? 、? ??? 、 ? ??、 ?、??? ? ィ
リトル0ック市警察バト0一ルカーとアンディ
???、????????????っ???????????。???っ???? ?。 ィ っ??? 。??? 、 、??? 。?? 。 、????? っ 。「???っ??? 」?。???ェ???????、 ? ?????っ 、?????、?? 、 ェ??? ? 「っ????」??? 、 、「?っ????」?????????????? 。 ? ?っ?、 ッ ??? 。 ???????? 。????????ィ? 、????ー っ 。「?????。?っ?? っ?」「??。?ゃ??、? ? 」「?? 」????っ??? 。
???ー?????????????。「???、???っ?ーー…」????ィ????ョッ????????、??? っ ?????っ ? 、????? っ 。????? ? 。「?っ??、????? ?? ??ゃ? 。 ?ゃ???」?、 。 ょっ?、?っ? 。 ????????
????。??? ????????、 ?。????、????? 、 ??、??? ーっ?。???????? ? 、 ???、??っ?? ??ー? 、??? 。??? ?、 ??? 、 ? っ 。
?? ? ? （ ?? ）??? ??? ? （? ）
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ご希望があれば見本紙を送ります。
申し込み先婦人民主クラブ週刊1ヵ月650円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244．3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
「??????」??????「????????????????」???????「???? 」 ? ?。??? ー ー、??? ???????、 ? ?????（ ） っ ? ゃ??? 。 （ っ??? ）??? 、??? 。???????? ? ? 「??? 」 、????????? 。??? 、??? 、??? 、??????????????????????? 、??? 、 「?」??? 。??? ?????。??? 「
?●出席者　風間ゆり　鈴木のぞみ　福田幸子
●編集部　和田好子
●司会　田中喜美子
．
???????????????????????「?????? ー ?」??? ?????????????? ?????? 。???? ??っ??? 、?? ? ?????????? 。 、?? ?? ? っ
???? ?っ??。???????? ???????? ?、??っ 。 ?っ?????? っ?。???????、 ??? ??? ?? 。 ょっ ゅ?? ? 、?ー ??、 ー ??? ? っ???。?? ?? ィ
?、????????????????っ?? ??? 。? ?????、??????????? ?っ? 。?? 、?? ?? 。 、?? ??? 。?? ?? 、?? ィ ??ー ?? 。 ???? ?? 、??? ? ィ ????。?? 、??? ?????????? ??ゃ ???????? ?。 ィ ??? っ ゃ?? 、 ? 。?? ?? 、?? ??? ?。 〜 ? 、?? ? 、?? ? 、 ??
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?
、
黒蜜G?
女のボランティアは
　福祉の肩代わり？
?
????。?? ? ?????????????っ???????????? ??っ????。?? ? ???? ??? ? ??、 っ?。 ?? ??? ?? 。?っ??、 ??っ 。?? ?? ??? ? 、 ? っ?? っ ? っ?? ??
風間ゆりさん
????っ?????、?????????? ? ? 。????? ? ? ?ー???????????、??? ?????ー ? っ ??。?? ?? ー?? ? ???? ??。? っ??、「? ー 」?? ? 。?? 、 ??? ??? ??? ??、「っ??????????????」??????、「 」?? ?。?? ????? ? ?、っ?、??????? ー????? ?? ???? ?。
????? ー?? 、 ィ??っ ? 。
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?、??????????????????? ? 。?????ィ???????????? ょっ????? 、??????????????????????? ? 、??? ?? 。?? ? ?、 ????? ??? ?? ? 、?? ? 。 、???、 ?? 。?? ?? ? 、?っ ? っ 。 、?? ?? ? 、?? ? っ??っ ? 。?? ?、 ィ?っ ???? ?? 。 ィ?? ?、 ?
???。?? ??、?????????????? っ? ??? ? っ ??。?? ?? 、 ???????????、???????????? 。?? ? っ 、?? ?? ?っ?? 、 ィ?っ ???、??っ? ? 。?? ???、 ィ?? ?? ょっ???? 、 ????、 ? ー??ィ?????ゃ?? 。??????? 、 ?っ?? ? 、?? ??。
福田■子さん
????????、???????????? ? 。?? ?????、?? ???????? ? 。?? ?? 、 ??? 、ゃ?。???? ? 。 ????????、? 、?? 、 ィ?? ??? ゃ ? 。?? 、?? ?。 っ?? ??? 。?? ??? ?? 。
???????。?? っ????、????っ?????? ィ??? ?。 ??? っ? っ ゃ ? ???。?? ? 。?????????
??????? 、?? ッ ッ
????????? ?? ?? ?
???っ?、????? ??? ?? ー?? ? っ?、??? ? 。?? ?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ー
???????????。
?????、 。?? ?? っ?。?? ??? ー?? っ? 、?? 。??? ??、 ?? ??
???ー??????????、?????? ? ??。 ??? ュ??????????? ? っ 。?? ?ュ? ??? ?? 、?? ? っ ? っ?。 ?、 ???? ?っ ? 。?? ? っ?? 。?? ? っ ??? ?。?? ?? ????、 ? 。??ょ 、 っ 。?? ? ??ゃ 、?っ??。?? 、 ?? っ?? ? っ?? ?。?? ?? ? ー?? ? ? っ???? ??「 」
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49歳～64歳までの方用の
「 （（（（（AA【　　　　　　　　　　　　　ノ）年金プランです　）
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醜昌金
コ　　コ　　コ　　　　　ロ　　コ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　コ　　ロ　　コ
ます。年金は6年後力、ら
：す。これに加算給付金、
：わしくはお電話で！
コ　　コ　　コ　　コ　　コ　　ロ　　コ　　　　　コ　　コ　　ロ　　ロ　　コ　　コ
芸所杉本侑子fiO3。3260－4771＜
ノ））Lノ）紀ノ）））u
〈
！x’
?
?
?
????（（（（（?
U　　　l
℃、　　℃、　　“　　　、
〉
50。15D。．50・t50・、L50前5臨6；1瓢6；1瓢631瓢631耳161U 騨
o
　の　ロ　コ　　　コ　ロ　　　　コ　ロ　ロ　ロ　　ロ　　コ　ロ　コ　　コ　の　ロ　ロ　ロ　コ　ロ　コ　コ　 コ　ロ
　年払い保険料50万円を6年間積立てます。／・
　631，620円づっ6年間給付になります。こ：
　増額給付金がプラスされます。　　くわしく
　コ　　ロ　コ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロコ　の　　ロ　　ロロ　ロ　　コ　　コ　　ロ　　コ　　ロコ　ロ　　ロ　　ロ　　コ　　コ　　コ　　コ　 コ　 コ
腎足し纈翻際さ、、縣。海参鍛舗杉本保険事務 核
1“＿A．Aノ）V）vv） ）Vtlv97
??????????????、????っ????????????????。???????? ???っ 。 ???????ゃ??? ??? 。?? ???? ? 。?? 、「 」?、 ? ?ッ ー っ?? ?? 。?? ? ? 。?? ??? ー 、?? ?? っ?? 、 ??? 、??? 、?? ?? 、?? ? 。「 ー??。?? ????、 ? 、?? ? 、 ?っ??、????????ッ????????。?? ー? ?? っ?? ? っ 。
鈴木のぞみさん
??ッ???っ?、????????、??? ? ? ??っ ? 、?? 。???????ー?ッ?????
??????? ??? 、 ? 、??? 、 ?? ??ー 、????ィ?? ? ? ?? ょ????? ? ッ?? ?っ 、
????????????。???????? 、 ??? 。?????っ?、???? ??
?????????っ????????。
??????? ?、｝?? 。?? ?? 。?? 。????? 。?? 。?、 ?? 。?? ?? ?????????? ??????、?????? ? ー ー?? 。?、 ? っ ???????。?? 、?? ?。?? ? ? ィ 、?? ???、?? ??? 、?? ?っ ゃ 。?? ? 、っ?????っ???????????、
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????????????????????? 、 。 っ?? 、 。?? ?? ー?? ? ??????、???? 、?? ??? っ?。 ?? ィ?? ?? っ??。 ? ??っ?っ 。???? 。? ??? ? ?? ?ょ ?? ?ー っ 、?? ?? 、?? ??? ? っ ? ? ょ。
和田副編集長
??????ーっ????、???????? ょ ?。 ?ー ???? 。?? ?? ? 、??? ? ???????????? 。?? ???。 「?? ??」 ? っ 、っ????????????。???????ィ???????????????、????????? ー????? っ? 。??????????、??っ???? 、?? ゃ?? 。?? ??? 、?????ッ? ??。?? 「 ? ?」 っ 、???、 。??、 、?? ? 。?っ? 。
????、??（???）????????ょ。 ? ? っっ??????????????。????、 っ ー?? ?? ???? ? ? 。?????っ????????っ 、?????、 ? ー ????? ??? ????っ????。 っ?、 ? っ 、ゃ????。????? ??? ?。 ? ??? ゃ?? 、っ??? 。 、?? 。?? ?っ 、 っ?? ?、??? ??? ???っ?? ?? 。 ???ー ッ?? っ 、??っ? 。?? ??? 。?? ?? 、
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???ゃ????????、???????? ???ょ。??????? ??っ?? 。?????????ゃ????????ィ?
???????ィ 、?? っ っ ゃ?? ???、??? ???? ?? ?っ ??? ? 、?? ? ー??っ????。? ?????????? ? 。?? ?? ? 。 、 ィ?っ ? 、 。?? ?? ィ?? ? ??、 ??? ???。 ィ っ?? ? 。?? ???ゃ ?。 ??
??
　　　　れ〃・　一㍉
　　　　　，　　♂　　＼
田中編集長
??????ィ??????、??????? ゃ ??? ??? ??、 ??、 ?? ??????????ょ。?? ? 、?? ? っ?? ? 、??ゃ 。?? ?? ェー?? っ? ??、? ェー?ー?? ? ?? ???っ???ー??????? ー? 、 っ????っ ? ? 、
?
????????????????????? 。 ィ ゃ?? 。?? ?? 「????ュー?ー????」っ??????????????。 、?、???? っ 。 ィ っ?? ?? ? 、?。?? ?? 、?? ? ? ィ 。?、 ?ゃ ィ っ?? 。?? ??? ? ? ィ?? ? 。 ??ィ ? 。 ? ? っ?。 ? ? ? 。??、?? ? ??? ???。 ィ 、?? ? ィ? ? ?っ ? 。???????、 、???? 、? 。
IOO
??????????????、????ィ???????????????。???、? ゃ っ ??? ? ??? 。???????????????
??????? ー??っ??、 ー ?? っ???。 ??? ? 。?? ?、? っ??。 ?? っ????? ??。????????。 ? ????ー?? ? 。
加藤秀一・坂本佳鶴恵
　瀬地山角編フェミニズム・
コレクション
　　一遇3巻一1制度と達成ll性・身体・母性
愛理　論
りブ以降の基本文献を
集成。　　内容見本呈
　　　　各3296円〒380
?????????、???????????。?? ?????? ??? ? ?、? ?????? っ 。?? ↓ 、 ??? っ???、?? ?? ? っ?。 。．?? ?? 、?? ょ。 ? 。?? ? ? 、??。 ???? ? ィ ??? 。?? ?「 」
　　　吉澤夏子
フェミニズムの困難
とういう社会が平等な
社会か　イメージ作り
をめざす。2369円〒3】0
　　　杉本貴代栄
社会福祉とフェミニズム
アメリカの社会福祉を
フェミニズムの視点か
　ら再検討。2884円〒310
　J．L．フランドラン
森田伸子・小林亜子訳
フランスの家族
アンシャン・レジーム
下の親族・家・性　16～
19世紀。　3811円〒380
??っ?????????、??、????。 ? ?。 ??? ??、 ???っ??っ?? ???ょ。 ? ??、 ??ー?? ? 、?ゃ ?。? ? ??。 っ?? ?? ? 、????っ? 。?? ?、 ??????ッ???っ っ ??。 ↓ ィ?、っ?。 、「?? 」 ???。 っ?。?? ?? ? ?
　　　姫岡とし子
近代ドイツの
母性主義フェミニズム
　母性を軸にブルジョア
　女性運動穏健派の軌跡
　を追う。　3605円〒380
　　女性学研究会編
女性学と政治実践
女性学研究第2号　運
　動の理論枠を拡げ政策
提言へ。　2575円〒310
＊定価は消費税込みです。
⑪動草書房
東京都文京区後楽2－23－15
tt3814－6861㈱東京5・175253
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?。?????、???????、????????、? ? ??。?? ? ? ?、???????? ? ? ?、?? ? 、?? ? ??? 。?? ?っ ィっ????????。????、????????? ? 、 ??? ィ ? 。?? ??。 っ ????? ィ???? ?? ? 、?? 、 ? っ?、 ??? 、?? ?っ??? ? ゃ 。 っ?? ??ィ 、?? 。?? ?、ィ???? ? ょ。?? ?? ?? ??
??、??????????????????????????。?? ?? ??ィ?????? 。?? ?? ?????っ????? ??????。????? ?????、??? ?ィ ?????? ? 。?? ? っ ?。 ｝???、????っ ??? ?。?????ィ???????? 、?????? 、?? っ 。?? ??? 、?? ?? っ 、?? ャ 。?? ??? ? 、?? ? 、 っ?? 、? ?? 。?? ??? （ ? ? ）（????????????、????ー???? ）
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? 。?? ??、? ?? ? 、?? ?。?? ?? 、 ??? ? 、?? ??? 、 ? 。?? ?? 、??????? ?? ??????、?? ?????????????。????????? ?? 。?? 、?? ????? 。
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???㌣??
???????合
???（　　
@　
??
??．???? ? ?「O
?．
！．　y癒命
幽幽
w
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???
?
　愛の
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?????っ???????????????、?? 、????っ???。??????っ?????。?????????……。????? 、 ??? 。 、?? ??? 、 ???
?????????
?????????????、????っ????っ?。??????、????
「??」?っ???。???????????、????????? 。 っ 、?? ?? ? ???っ???「?ィ?ャ」〈??? っ?? ??????? ?）?? っ 、 「ィ?ャ」?「 」 ?? 、?、? ? 」?? 。??っ???? 。?? 、? ??
??、?????????????????????????????????????????っ 「 っょ、????? 。 っ ?????っ???ょ」 っ ?。????? ?っ ? 、??っ 、 ???っ??? ??、???? 。?? ?、? ?? ??? ?? っ 、????? っ? っ
私の愛する外国人
?
?。???????????、???（??? ? ） ? ?っ??（ ????? 、?? ? ）。???? 、?、 っ 、?????? ?? っ 。 ???、 ? 「?? ? ? 、 ? っ?? 」 。?? ?? ??、?? ? 、?? ?、 、?? ? っ っ 。?? ?、 ?? っ?? っ ……。?? ??? 、 ? 、?? ?? っ ???。?? 。 ???? ?? 、 ッ ュ ー?? ? ?ー ????? ??、? 「 、?っ ??
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蕪灘：
???
㌦?tt、州賑i灘灘
?????????????????っ?。 、 、?? ? ???? っ 。
???
???????????「?」???っ???、??? ???、?? ? ?? ?、?? っ 。
?? ????? ????っ 、
駄
．﹇??．
?????
?、???
?? ??? ?? ?
??．?
、?、?
?「．?
??????????????、??????????。?? ?????っ 。 ??、 ?? っ 、????????? ???。 っ 。?? ? ??。?? ? ? ???っ ??、?? ?、?。
??????、?????????????? 、? 「?? ??????。?????????? ??、 ?っ?? ? 」っ?。?????????????、??????????? ?????? ??? 、??っ 。????????????????、?? 。???、????????? っ????。 っ ……?? 、 っ ……?っ??っ っ ???。?? ??? 。?? ? ゃ ゃ 。?、 ???っ 。?? ?? 、??。 ? ?? ?????? ? ……。?? 、
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私の愛する外国人
?「??」????……。?? ?????? ???、??????? ? ? 、?? ? ? ? ?? ???? 。?? ?? 、?? ? っ 。 、?? ?（?? ? （ ??「????」????????????????? ）。?? ???? ??? ? っ 、?? っ 。??? ??、 っ 。 っ?? ??? っ??。「?????????????、??????? 、 ?? 。?????」?? ?、? 「?????? （?????? ）、 ? ? 、
??????????」?????????? ?。?? ???? ????????、???? ? ????? 。? ? ???、 ????、「? 」 、「 ?」???、「?」???、っ????????????? 。????????? ????、 、???? ????っ? ??? 、 っ 。?? ? 。?? ? 、?? ? っ?っ 。「???????????????、?????。 っ ?? ??? 、 ?? 」?? ??? ? ?ー ー?ー??? ? 、 ??? ?
?????、?ゃ????っ???????? 、 ? ? ??。?? ?? ????? ー??ー っ? ?。????、 ? ? っ 、??ー ?? 、 ?。??? っ っ ?っ ??ー ?? 、 。?? ?、?? 、 ? 。?? ???、 ??。 ? ? ??、 ? 、 。?? ??っ ッ?、 ? ??っ ? ? ? っ??（??? 、?? ? ??? ??? ????? 。??? ???）。 ? ?、? 「??っ? っ 。?? ??? 、 ?
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??????????っ?????、???? ッ ? ??? ??。???????、?????? ー? っ 。?? ? 、 ッ?? ?????? っ 。?? ?? 、?っ?? ?っ 。?? ???? ???、 ? 。 ? っ?? ??。??????? 、 ィ ? ー?? ????? ???っ?? 、 「 」?? ?? ??? 、? ?? 。?? 、? ?? 。????、?? 、?っ 、「 ? 」 、?? ??? ??? ? っ
1（）8
私の愛する外国人
???。?? ???｝??、?????????? っ ?、 ??? ? ??、 ?? ?????? ??、 ? 。?? ? ? っ??、?? ?? ?ィッ ??????? ー 、 っ?? 。?「 」「 」 。?? ? 。??? 「?」 ?? 。?? ? っ??。?? ? 、 ??? ??? ? っ 。?? ?? 。 っ?? っ ??? ??? 、 ?????????っ?。?????、???? 、 ? ? 。 ?????? 、 ??、 ?? っ?? ??。? ?
????????っ?。「?????、??? 」 ? ????。
??????
????? 、 っ?? ????。???????、???、??????
???。 ?、 、 。?? ? っ 、?? ?? ?? ?っ?????? 、 ??????っ
?。?? ??、?? ? っ 、????、???? ??っ （ ??? 、 ? ????）。?? ??? ー?っ 。?? 、 ? 、?? ?? ??? ? ?????? ????、?
っ?。?????????、?????????っ????。?? ?? ??「????ゃ????」 ?? っ 。 ? 、??? 、? ? ?、? ?。??? っ 。????、 ? ???、 ? ? 、?? ?? ??。????。 っ?ょ??、 ??。 ?? 。?? ?? っ? 。 、?? ? ??、????? 、? ????????? ?…… 。?? ??? っ ? 、?? ?? 。「 、?? ?ゃ 」?? ?? 、 っ?。?? ?? っ 、?っ 。 ?
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???????????????っ????? ……。???ュ???ャッ?????? ??? ?????????? 、?? ?? っ?。?? ??????ー 、???っ?。?? ? 、 ? ?ゃ??。??????、??「???」?????? 、 ? ?????。?? ? ??、 ー ?。 ??? ? ???? ??? 。?? ?? ?? 、?? ? 、 ??? っ? ?。 ? ??? 、??? ?? 。?? ? ???? ???? 。?? ?? ?? 、????、???? ? っ ???、 ? ?。
???????????????????、 ????。???? ?っ 。
繋簿∴厩醗
??．???．〜、
、
Jl
?????
?㌻?
????????
．??．??「??????????」???．?? ????、??? ?? 》て
獅
????????、??「??」??っ??? ? ? ?、?? ?っ????。? ?? ??
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????
．?
豪曝マ』づ認⊥
，、タ続！壽》’
99・　　　’・ギ　㌧・　　　きご魔羅曖∵至
　鵡
私の愛する外国人
??。?????ョ???????????? ?っ ???。?? ???、??? ????????、 ? ュ ャッ?? ? 。 ??、 ? 、?? ?。?? ? 、???。?? ??????、??????? っ??? ??、 ????? ?、 、?? ? っ 。?? 、「? 」?? ? 。 ゃ?? 、? ?? ???? 、?
??????、???????っ?????? ?。?? ???????????、? ??? っ?。 ゃ っ 、??っ ? 。 ??? ? 。??? 、 ゃ?、??。?? 「 ?? 」?? ?っ ?? 、?、 ??ゃ??、??? ??? っ ??。????? ? っ?? 、
?????????。?ェ????????? っ ? ? 、 ??? ????、???? ? ??????、 ? っ?? ?。?、 ?。?? ???? っ 、??っ ??? ?。?? ?? ?、??????????ゃ? ?? ?。???????、?、 ? 。?? ? （? ）?? ? ?? （ ）
?????????????? ．．??????? ㍗）
?ッ??ー?
1‘1翁
まい
???????????????「?」????? ? ? ???っ?????58?????????????????????????????? ??????? ?「》????? ? 。? ? 、 ?? ? ??? ????? ? 。 ? 。
　（有）オアシスハウス
〒167杉並区上井草3－17－3
TEL　3396一・8589　FAX　3396－8459
振替；東京3－713664
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???????、??????? ?? ???? 、 ??? ?っ?? ?? ???。??、? ?? ??? ? ? 。?? 、?????????????????っ 。?? ???? っ??、 ?? っ?? 。?っ?? ??? ?。?? ?? っ
??。????????????。???? ? ＝?? ? ???? ??? ??????????? っ?? 。 、??、 っ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? 。 っ 。?? ???? ー?? ?? ???? ?????? ?ー??? ー ? ?? ー?????????? ???ー ッ 、?? ??ー?（????
?）????????????ー ? ???? 。?? ??? ??? ? ??? ?? ??? ?? ?
｝??〜＝??
???????ー????????ー????ー? 。 、??。 ? ??。〈???????????、????? 。?? ??????? ??? ?? ???? ?ー?? ッ?????? ???????????????????? 「?? 」?? 。 ??? ??、?????
????????????????っ 、?? ?。?????????? 。?? ? 。?? ????? ? ? ?。?】????? ????????????
???? ???????ー?ッ ー????（ 、?）? 、???? （ ??） ? ????、? っ?? 。?? ??????? ??。 ?。?? ? ???? ? 。 ョ
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?????????ァッ?ョ??ョー??
????????????????? ???????? ァッ ョ?ョー 、 ゃ ??? ? 。「??????? 」?????? 、?????ッ???? ョー ?。?? 、???? 、?? ????? 、?? 。?? ??? （ ）?? 〜??? ?????ャ 、?? ???? （ ??）?? ?? ???? ??、?ッ 。
????????????????????????ー 「 」???? ?（? 、?? ）? ? 、?? ??? ?????。??? ? ???????、 ?? ??（ ? ）。?? 、?? ???? ? 。?? ??? （ ????? ?）。?? ??? （?? ）。?? ??? 。?? ? 。???????????【????〜????
費費時別用間v
??ッ?????????? ? （
???????? ッ?? ????????????????、「???? ?? 」 ??ー? ? ??????? 。?? ッ??? （??? ?）??（ ） （ ）??（ ） （ ）?? ?? ?? ??ュ ィ ー ??）????? （ ）??（?）?? （?? ー?? ー ??、???? ?? ?＝?（? ???〜 ??）????。
「?っ??????ー?? ? 」
????????????????「?っ 、 ??ー ? ??」???????っ? 、 ??? 。 ??? ?? ??? ? 、?? ???? 。?? 「?っ ?? ……」????っ?? ?????? ?? 、?? ?? ッ ッ?? ???? 。?? ?。 ?「?っ??????ー???????」 ??????? ?
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いのうえせつこ著
????????????っ?、?? っ 。??? っ （?????? ）??????????。? ?〜?? 。 、?? ?? 、
??????????????????????? 、 「??????????」???????。???? 、????? 、????? ?
?????。?? ?「???」?「????」「? ?」?????? ?、 ??? ? ? っ?? 。?? ? ? （ ）
蝿騨1
太田保世著
???? ッ?? 。 ー? ? ?????、???。?? ?ッ?????。 ???? ? 。?? ? 、
???????? 。??????? ??? 、?? 、???、??ー?????????。????? ー
????、 ? っ??????? 。??? 、?? 。????? 、 、 っ?? ?、 。?? ? （
??
オルギェルト・ヴォウチェク著
　　　　　　小原いせ子訳
???? ?????????? 、 ッ?? ー ュ ーっ?。??????? 、 、???? 、
?ー?? 、???? （? ー???）????、? ??? ? 。??ュ ー?? （｝??????? ）??? 、
???、?。?????、 ?ー 。 ュ ー??? ? ??? ?? 、 ???? ? 。?? ? ? （ ）
l14
藩
伊藤吉徳著
????????ー???っ?????。???ッ???っ??? 、 っ?????? ??、???????? ??。???
????????????????、??? 、?? ????、「 」「??」???????、?????????? 。???? 、
????????????、??? ???? 、???、?? ェー?、「 ? 」?? ? 。???
講談社現代新書
向井承子著
??????????。 ?????? 、??? ??? ?。????? 、??っ 、 っ
?????? っ 。???? 、????? ??、??? 。??? ? ???? 、 ?
?????? ?。????? ??? ??? 。?? ??? 、????? 、???? ? （ ）
私が日本にいたときのこと
　　　　重
げ威r
l鉱．
イサンクム著
???? ? ???????? 、????? 。?????? 、?? 。
???? 、?? 、 ? ???? ? 。???、?? ?????????、 ??? っ
???????っ?。?? ? 、?????? ??、?? っ??? 。?? ? ? （ ）
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励
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?
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???? ????
??
??
甥g“
㌧
?．??
、ぐ
???．、
?。?
????????． ?????????????
6
??????????oo????
?? 、?
A列
条ッ
O
?
???
??喬（へ
300　〈
円つ
　TtV．vt
　’ン?
?
3i｛
???っ
??????????????????????????．．
、
??????????????
?
???。。????????
???
Wい、
???????????????????
?
????? ?????????????????），???? ? ?
???????????????? 〉?、
??????????????
6
7h
??? ??????????????
?????
????????????? ?????? …? ? ??? ??， ．
???，?．
?（
灘，? ?????????
置賜翅
????〜???????????????、?，????? ?? ? ，? ???? ? ? ????????? ?ー???? ?
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???????????
??
??????? ? ? ??っ? ?、?? ??? ?っ?? 。?? 、??? ?っ 、 、
????、???????????????? 、 ????? 。?? ?? 、?、 ? 。?? ??? 、?? ?っ 。 、 ? 「?? 」? っ 、? ??? ??? ??、 ??。??????? ???? ??? ?? 、?っ ? 、 ??．??? ?????。 ? 、 。?? ?。? ??っ ? ?っ?。?? ?? っ 。 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ?ゃ ェ ー ゃ 、?? ? っ?。「?????? ??、???? ?????」???
???、????????????????? 。?? 、 ??。?? ?????、?????????????????っ?? ? っ 。?? ?? 、?? ?? 、?? っ 。?? ??? ?? 、?? 。?? ?? ??、?? ? 、?? 、「??」 ??? ?? っ 。?っ （ っ ）?? ? ? 、「 、?? ?? 、?? 」? っ 。 、?? ???っ??????????????っ?。「?? 、???? ? ???? ? ?? ?」?、 、??????? 、
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フリースペース
?????????????っ??????? 、 ??? ? っ っ 。??? 、 ?、???ー???ッ 、 ー?? ? 、?? ? ??。「? ??」 っ ?、「 ??、?? ?? 」???、???。?? ?? ?? 、 ??? ? っ?? ?、 、 ー?? ? ??? ? っ 。 、
??????????っ?????????? 、 ???。「???ャッ?????ー??ー???????? っ ゃ 」?? 、 、?? ??? 。?????????っ ? 、??????ッ ?ー????????ー??ー???????
……??? 。 、???? 、 ?っ???っ???。「?? ??。 っ ?? ???っ????????」? ? 。「?? 」
??。?? ???????? ?、「?? ? 」?、 ? 、?? ?? 、?? ???。?? ? ? 、
??、?????????????????? ? 。 、?? ???????っ っ?? ? っ っ?? ???? 。??っ? ? ????????っ?? ? っ?。 ? っ?? っ? 、?? ? っ 。?? ? ? ? ?、??? 、?、 。?? ??????? ?。 、?? 、 ??? ? 、 ?ョ?? ??? ? ? っ? 。?? ? っ 、??、?、 ???? ? 。
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????
???????????
???????? ? ? ? ?????? 。 ? ? ??? ?????????? ? ??。 ??? ??? 、?? ? 。 、?? 、? っ?? 、??? 。?? ?っ?? 。「???ゃ??、??????????????? ? ? ? ?」「????、 ? ?、 ?ゃ???????? ? ??」「???、?? 」??っ?????? 、?? ? ???
???????、??????????。?? 。「??????ゃ??????????????、?ゃ ゃ ???ゃ ??ゅ???」「??????? ゃ 、? ゃ??ゃ」「????、?????????????????????? ????? っ?? 、「 ゃ?、??? ゃ?? ?? ???」「????????? ? 、?????」
、
?????
炉’」
??」」
?．
「?ゃ?、????????、?????????ゃっ???????????」?? ……??? っ?、「?????ゃ、?????、?????????? ?? ?」「????? ?? ゃ?????。? ? ??」「?????ゃ?、 ??ゃ????? 」?? ? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。 っ?? ? 。?? ??? っ ?? 。?? ?? 。 ?????????。 ゃ?? ?? ?。 ??? 。 ょっ?????ゃ???、????????????????? っ ???? 。
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ブリt一一スペース
????????????????????。 ??????、「???ゃ?、????????ゃ?????」?、?? ? ???????? 。?? ??? ? 。???。 ? っ 、?? ? ゃ っ?。 ? ? っ 、?? ??っ ?? っ 。?? ? っ?? 、 ? っ 。?? ??? ? ゃ??、 ??? ? 。?? 。? 、??っ ?っ?。 っ?。 ?? ??っ ?、 ??? ? ゃ っ 。????、 ? ?っ????。???っ???????????????。
??、??????????????ゃ??? ? っ???????っ?? 。?? ?? ???? ? 、?? 。?? ??。 ? っ?? ?? ? 、??????? ???。??????????? ? 。?? 、??? ??? ?っ?。???? 、 ?????? ?? 。
??? 「 」
????????????
「???、?っ????……」（? ???……、??）? ?? 。?? ??? ? ?? 、?? ???? ? 。 ?
「????」?????????、???????????、?????、??????? ?。?? ??????????????っ?? 、 っ っ 。「????????? っ??????。?? 、?? ? 。?? ? 」?? ??、 ? ?ゃっ?? 。? 、 ??? 、 っ ???「 ???」?? ???っ っ?。 、?? ? 、??? ? 。 っ っ??。?????????????????? 、 ? 、 、?? ? 、?? ?? ? 。?、 ???? ? っ 。?? ?、?? ??
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??「????」??っ????。?? ?????? ? ????? 、?? ? ? ?。 ????? ????? 、??? ? 。 ??? ? 、?? ? 。?? ????? っ 、 ょ?? ュ 。?? 、 ? ? 、?? ??「 」、?ッ ? ? 「 ッ 」、?? ?????? ? 「 」?? 。?? ?、? ??? ?? 「 」 、?? ?? 。 っ?? ?? 、?? ? ?、?? ???? 。? 「 ……」?、 っ
???、???????っ????????? ? 、 ? っ 。?? 。?? ? 、? ???、 ? 。?? ? っ???。 、 ????、 ??? ?????????????????????????? 。
??
???????????
「??、????????????????????」??????っ? 、?? ? ????? ?? 、 ? っ 。?? ??? 、? っ ?っ?? 。? ???、 ?
???????????????、????? っ ????。?? ??????? 、 ?????? ? 。 、?????????????????っ?。 っ
y．．1一⑤
6
O??
、??
．?
．r’“’
～再〆
???? 。?? っ? ?????????????、 ?? っ 。?? ?? ????、??????っ ? っ 。?? ? 。 っ???????、 ?????????????? ? ?。?? っ
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????????、????????????っ 。 ???????????、 ???? ??? 。? っ 、?? ? 、 「 」??っ 。?? ?? ?っ 、????? 。 「 っ 」??、 っ っ 。 、?? ? ??っ?? ?っ 、 ??? 。?? ?? ??? 、????? 。??? ? っ 、?? ??? 。
?????????????????っ?。 、?? ???? 。 、?? 。?? 「? ? 」 ?????? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ???。「????????、????っ??っ??っ?????」? ー? っ?? 。「????、 ??っ?っ 、?? 」
???????。????????????? ??、????????、 ??? ? ???? ? 。?? ? ? ? 、?? っ?、 ? っ 。?? ?? ? 、 っ?? ??? 。?? ? ??? ?? ? 。 ??????????????? っ?。「? ???????っ?? ょ?」?? （ ）
フリースペース ?? ．．。．
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?????? 。
?????????ー??
???? ．? 」
? っ ????????? ???「?」「 」???????????『????? ??????
??ー??? ? ???????? ?? ?
　自然食通信社
東京都文京区本郷2－20一一8・fto3－
3816－3857　ual・jB7；5－78a26
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???
???っ?????
??
??
???????????????????????????、????????????????。??? ???っ っ ?????? ??????、???? 、??? ? 、 ??? 、 っ??????、 。??? っ? 。 っ?? 、 ? 、 ?????、 っ ー?? っ ? ……。「????。??????????……」????? ????? ッ????ー?ー 。??? 、???。 ? ?????っ?。???? ? っ?? ?。??? ー ???? ? 。
私を襲った老人問題
?????????っ????、??????????????っ??????っ???????、????????? 、 ?、 っ??っ 、 っ ……。「?????????????????????」?????、 。 ?????? ??? ???? 、 ????。 。?? 、「?????」????、「?? ???? ? 」「??? 。 ?? ???????っ?。?? ? っ 、??????っ??? っ 」「?????。 ????、 ? っ?。? ? ょ 」?? ??? ? ?。?? っ?、 、「??????????????? 」? っ???っ? ?。??? ? 、?。 ? 、
??????????、「??っ?ゃ???、????」??????????????? 。 ?、??????????????????、 ? ? 、??? ? ?? 。??ょ っ ????、???????? 、 っ??? 。 ? ? ?、??? っ?? ー 。
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????????????????、??????????????、???????????っ??????。??? 、 ? 、「 ? っ??? 」 。 っ??? っ 、?? 。 、 。??
??の
一
樹
???????、???????、?? ゃ??? ?
???、?????????、????????????、
????????????????????っ?。????????????。????????????っ?、 ? 。??????。??? 、????? っ???????????。 ????????? ? 、「 」?、? っ ッ 。??? 、?? 。???ッ? っ?? っ 。?? っ 、???? 。????????????、????????っ?。 っ 、「?????????????? っ 、???????っ 。 ??、??? 」 、??。?? ????? ?? ? 、「 、????っ ? 。 」????????? 、 っ????? ???????。????? ?、 。??? ??? 、 ッ ッ 。
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私を襲った老人問題
??????????????????、??????っ??，?????っ?。????????????? っ? ? 。??? ? ??? ?????（???? ? ? ? ? ） ? っ ??? ? ? ?（? ?、 ? ー?ー????? ???????? ）?????????、??? ? ???。??、?? ? ? 、「『?? 』 っ っ 、『っ??っ???っ?ゃ???、????っ????ょ?』??? ? っ 、??? 」 っ 。 っ?。??? 、?????? ?。?????????っ? ? ? ? ?????? 、 ? ??????、???。 ?っ? 、??? 、 、??? ? 、 ?
???。??? ????????????????????????? ?っ????、???????????????、 ? っ 、??? っ 。 、??? っ 。 ? ???? 、 っ?、 ???ょ 、 。?、? ? っ 、?っ? ?? 。 っ??? ?、 、 っ???????。???????っ??、? ??????????? 、 ? ?、??? ? ? 。??? っ ? ? っ??っ?。????? ー 、
????????っ????????。???っ????
??、 。????、 ???? ?。???? ?。?? ……。
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??????ー?ャ??ー?ー???????。?????? ? ? 、 ? っ ??????。????????????? 、 ??? 、 ???????? 。??? ? 、 っ ? 、っ??っ???。??????????????。??????っ ??? ? 、??? ??、 ? ｝ っ??? 、??? ? っ?。???????????、????????????????? 。 ー 、?? 。??? 、?? 、 ー?? ???? 、 ????、??? ? ?? ? っ ??、??? ? 。 、「???????????、???????????????」??? 、「??????????? ? 」 。
■
垂
“
「???????????。?????」?、????????????????????、「???、?????……」?、??????っ?????っ????、?、?????? ?、 っ ? ??? ?。??? 、 ょっ ー?? っ 、?? っ?、 ?????? 、 ??っ 、 っ 。「????、????????っ??っ 」??? ? 、 。????? ?? 、 ?ー???? ? ? 、 っ 。
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私を襲った老人問題
　一　一一
帆
??????、??????????????っ?????、「 っ、 ? 」 ?????? 、 ??「 ????? 。 っ 、 っ?」???。「????。???????????????????、????? 、????? ? ?」????、「????? ? 」?、?????????っ?? ッ。????? っ ? ? 、?? ???????? 、 、??? 。
????ー????
???????????????????????????、?????????????????????????。????? ー 、??? ???? 、 、???っ 。 ? 、??? 、?。???、 っ?? 、 。?? 、?? ?? ? ? 、????? ?? 、?? っ??? 、?． 、 ??っ?。??? 、 、??? ? 。 ー っ 、?? っ 。??? 、 、????? ????? 、? ???? 、 ? ? ャ
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????????。???????????、??????? っ ? 。???、 ? 、 っ ? 、?? っ 、 っ??? 。???。「 ゃ 、 ?? ?? ょ?? ?? ョ っ 、 ーッ??? ?。 ?? ??ゃ ? 」?????。??? 、 ー ? 、??? ー ? ?、?っ ?? っ 。?? ??っ ? ?? ??、? ゃ 、?? ? ????????? ? ?? 、????? ?? ?? ?????????、 ? ? ? ? ? ?。?ー? 、?。??? ?、?? ??。 「??? ???? ョ?? ょ 」 。??? ? ?っ?????
????????????、???????????、??? 、 ? 、?? ????、??????? ?????????っ?。???????????????、??????。 ? ?????。?ー???????????????????? っ?。????? ????、?????????っ?。「???? ? ? 、 ー??? 。? ???? 、 っ 。??? ??、 ??? 」?? ? 。??? （ ） ???? （ ）
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嬢
鯵蜻潴パ、テイ＼
今入、τ’ウパ恕⊥ダ
の丙乙
　　S6
????????????????????????????。????????っ????????、?????????。????ー? 」 、? ー??? 、 ー 、 ?ッ??ー?????????? 。 ??。? 、??? 、 ? 。??? ????? 。 ??? （ ）?? ? ー??? ??? ???????。???
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慶下鹸、
凶谷駅司
1’
　壼噺禰
つ／へ＼
交通至便な四谷駅麹町口前。
JR中央線「四谷j駅前。地下鉄・丸ノ内線「四谷」駅から徒歩
2分。または、地下鉄。有楽町線「麹町」駅より徒歩6分。
職
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／1
　　　　　　　　毫M慶
〒102東京都千代田区麹町6
　　　　 ヘロコ コ　ロ　　　　　　　　　　　ヘ　　　へ
｝2東京都千代田区麹町6丁目6番地
　　　　　　　　　　ハ　ナ　サ　クTEL．（03）3234－8739
﹈．
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ひ????????????????
?
????? っ ??? ?? 、 ???? っ 。?? ゃ ??? っ?? 、?? ． っ 、?? ???? ?? 、
???????、???????? ?、?? ?????っ?。「???、??? ?????っ 」?? ??? 、 。「?っ?????? 」?????? ?????っ 。「??????? 」?ゃ??? 、?? ?、「??、??。?????っ???? ? ゃっ っ?? ?」「? ?」???????、 ????っ 。?? ???、 ???????? ????? 、 ??? ?（?? ??）?? 、 ．
??っ?。?? ????????????っ ? 、ょっ????ュー???っ?。??????? ? ?っ??、「 っ 、??????? ? ???、「? ゃ 、 ??」?????、 ????? ?? 、?? 。?? 、 ? ? ??、??????? ?、?? ?っ 。?? ?????っ 、?????。?? ?? 、?? ゃ??っ 。「????ゃ?っ?????っ?。????????? ?
っ?」「?? 」?、???????????????っ?????、?? っ 。?? ?? ? ?????っ っ ? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? っ 、???? 。?? ?? っ??? っ ???、 ??、 ? 、?? ?。?? ? ?? 、?? 、???っ?????????
?。????、?? ? 、 ??? っ ??? ??????? ?、???? ??っ っ?? 。
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わいわいがやがや
?????????、?????? 、???っ????っ???????? 、? ??? 、 。?? ?? ? 。????????????????、 、 、?? ??? 。??、 ??? 、?? ?? っ?? 。?? ? 、
??????????????
???????。??? ??、 ? っ? ??? ???、?? ?っ 。
???、???????????? ?。 、?? ????????????? ? 。?? ??、?? ??? 。?? 、?? っ 、?? ?、 、?? ?? 、 ??? 。?? ??っ?? ??? 、?? ????。 ?? 、?? ?? 、???ー 。? 、 、?? ?????? ????っ???。????? ? 、?? 、 ィ??? ー?、 ????
??????、??????っ?? 。??? 、 ? ???、 ??????????? ?? っ??っ 。?? ??? ??? ?。?? 、??? ?????? 。? っ?? ???、 ?????ッ??ー? っェッ?????、??????????。???? 、? ????????。??っ???、 ??? 、 ??? ???。? ??、 ? ?????
???????、???????? 。 ? 、?? ??????? ???? っ?? ??? 、?? ?? っ??、 ???? ???、?? ??????。治伏家記
9A　　　　　　塵細．　　《n
j　笠野こ’
じ笠置、
　　　　’掾_． 〆「●π一一　一；…鱒
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「????ー」????????????????????? ??、「 、 、????? ?っ ー?? ? ?? 。 っ?? ?? ??? ?? ??」??っ 。?、「? 」っ 、 っ?????ー????????????????。?? ?、?? ? ??、 ? ?っっ?。?????????ー? ??、????? ? 、?? ? ? ?
?????。?????????? 、????っ?????? 「?? ー」??? ??? 。?、 ?? 「?? ー?? 」 ?っ???っ? 。???ー? ??? ???????? 、? ???????。 ?????? 、「 、?? （ ）ゃ? っ??、 っ っ???? ????」?? 。?? ??、? ??? ? ?、?? ? っ?、 ? 、 っ ??? ??? っ 、?? ?っ 。?? ??
?、??????????っ?。?? ? ????? 、?? ? ???っ 。?? ?「? ? ー」???｝
???、
顛：?????っ?。???????? ?????っ?????? ?? 、 ョッ??。????????????っ?、?? 、 っ 、?? ? ??? ? ? 、?、 ? ? ?
?????。????????、 ???? 。?? ?????、???っ??? ? 、 ??、 っ?? ?????? ??? ??? ?。 、?? ???? 。?? っ???????????? ?? ー??。?? ? 、っ?????ー??????????????? 。?? っ 「?、 ? ょ 」???? 、???
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わいわいがやがや
?ー?????????????? ??? ?。?????????? ?、 ャ?? ? ?ゅ???っ???っ ? 、?????。 ? ー??? ? ?ょ 。?? ??? ? ??? ? っ??、?????? ???、 ? っ ??????? 、??? ? 、?? ????? 。??? 、 ?「????????????」?? 、?? ? っ?? ??。 ?? 。??ッ?? ?っ 、??????? ? ー??
???「?????????????????」???????? ? 。?、 ??????? っ?????、（??????????） ??、「 ?????、? 」?? ? ???っ ?? 、??? 。（??? ? ゃ??） ??????? ョッ ?? 。?? ??ー?。 ?? 「? ーq
舞噺
Lノ㌔《タ．
???
．??
?」?????????????? ??? ? ?????っ??????????、?????????????っ?? ? ?ょ
?。?? ?????????? ?????????? 、??っ 、「 ???? ???」?? ?? 、?? ?? っ?。 ??ッ???????、??????????。?ッャ????、?????っ???。?ー 、 っ 、
?。「???????????」?? ??????? っ?、 っ?? ????? 。?? ? っ 。「 〜?? っ?? 」?? 。「??、?????」??ャ????? ??? 。?? 「? 〜っ 」?? ?? っ???。「?〜???? 」???? 〜??っ っ?。「?? ???」「??ゃ ??」「?? ?」??? ? ? ? っ??? っ っ 。?、? 「??」? ? 、 っ?? ? ゃ?? 。
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????っ??????????? 。「 ??? 」 っ?????????。??? ? ??? 。 ャ??????ッ ー、 ー?、?ー?ー? っ??っ? っ?。 、?? ??。????? 。?? ? ? ??? っ? 、?? 、? 、 ?????????。?? 、?? ????? ?。 っ???????ょ?????、 っ ?（???????????っ???????）。?? 。
?????????
て
??????? ? ?????? っ 。 ?、 ??? 「 、っ???」?、?????????。??、?ー?ー ッ?っ????? ?っ? っ
?。「??っ? ? 」????? ? ー?、?? ? っ ? 。?? ? ??? ? ???っ ???、 ??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? っ 。 ?、????????? ??
???、????????????っ ? 、?? ? ……。?? ????、?? ? ????、?? ? っ 。（?） 、?? ???? 、 ????っ 。「?、??????」?????、????? ??。?? ???? っ?? ? 、 ???っ ? ? ??? ??。?? ??? ?? 「?? ?? ? っ?? ?。 っ?? ?? 」 、?? 。 ??? ?? 。 っ?? 。 ??
????、??????????? ? 、?? ?。?? ??????? 。 ??? ?? 。??? ???? ??? 。??? 、????、 ??? 。?
ts）
??6
???????????????? 、?????? ????。???
?????????。??、?
???? っ?。
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わいわいがやがや ??????????? ???? ?（? ）?????? っ 。??? ??? ??、 ???。 ?ャ ? ???っ ? 。 、?? っ????? ?? っ 。 、?? ?? ょっ?? 、 ??? ?……。????? 、?? 。?? ?、?っ っ ??????。????????。 ? 。?? 、? 。?、 ?? ??。「? ー、? 」
???、??????っ???。「?、?? ???」「??、?? ??? ……」????っ ? 。「?っ??????っ?????」?? ??ー 。
?????。?? ??????。「??? ?? 」?? ??? 。「????ょ 」「 ?。?? ???、
???????、???????? っ 。 ???? ???。 ???????????? 、?。????? 、?? ? ??? ??? ?
??????。?????っ??? 」「?? ????」??????? ? ?。?? ?? 、?? っ っ ……。?? ?、?? ? 。
????っ???????、?? ??。????? ? 。
?????????。????
???????、??????? 。 っ 、??、 ??っ っ??。「?? 、? 。?〜」 ???? 、???? ?。?? 、?? ? ……。?? ?、? ??? ?っ??、 ? ? っ?。 ? ??、 ?? ? 、?? ?? 。?? ??? 。?????????? ?、???????????。
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???????????????（??）「?ー」「?ー」??????? ???? ????? 。 っ?? ?????、?? 。??、?????? 、?っ ????ュー??????、?? ???。 っ?。 ?????、 ????。「??????」「?????????」 ? ??? っ?? ?????。 ?? ?
???。???????????? っ? 。?? 「 ??」?? 。?? ???? っ 。?? ??? 「?? ?、?? ???? 。?? ? ??? ?。?? ???? ?。?? ? ??。 ??????（?????????????っ????????っ?）。???????、 ? ? ゃっ??????。????????????? っ 。?? ??、
?????????????????っ?。?? ??「????????? ?? ? 」?? ??、?? っ 。???? ???? ???? っ 。?? ????????、 ??? 。????? ?? 。?? ?? 、?? ?? ??。?????????????????????????、?? 。??????、 っ
??????。???? ???????、 ?。 ?????? ? 、??っ ?っ 、?? っ ? 。??、 ?? ????? 。?? ????、 ? ????。?、 ???? ?? 、?? ? 。??っ 、?? ??? ?（?? ?）?? ょ 。????????????????????? 。?? 、?? っ??ょ 。
???? ?（ ）
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??????
????ー????? ? ー??「????????」 。?? ?? ???、?? ??????? ?、 ? っ?? ?ょ 。??ょっ???。 ? っ 。 「 ??? ??っ 」 っ 、?? 。?? ? っ? ????ー?、? ? ???????、 ? ??。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?。 ? ??? 。?? ? 。???「??????ッ 」 ?。? ?「??」 ? 、? ?? ???????「???? 」。? ッ?? っ? 。?????? 、?? ?
ッ???っ???っ?ゃ?????????、???????、?????
???、??????????????。?? ??????〜??。?? ?。????「????????????」????? ?っ??????、????? 。??????? 、??? 、 、 ??? 。?? ? ????、? ?????? 、???? ?? ??。?? ? ???? ??? 。?? ?? ?? 。?? 、? ??? ? 。 ? ー?? ?? ???。??? ???????? ? 。?? ??? 。?? ?? 、?? ?? ??? 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、? ? ?「??????」????????。?? ? 、?? 、「 、 」? ???????? 。?? 、 っ??? 、「? ? ?? ?」 、??。???（?ー ???）?? ???? 。??????? ? 、?? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 ? 。
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?．
????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? ???? 。? ッ?（? ? ）?? ? ??? ???。??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? ? 、?? ? ? ?? ??「 ? 」 。 ???? ? 。
???????????（｝ ??）?? ?? ??、 ? ?????? 。? 、 ?っ 、?? ?、? ?? ? ???。? ?????、? 、? ?、?? ? ? 。??、? っ?? ?。? ョ? ッ ョ?（ ? ）?? ? ????っ ゃ? ? 、?? ?、? ???、 ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ? ）?? ? ? ??? 。 、 。? ? ??（? ? ）?? ? っ ???????。 ??????????
????。? ??????????（? ???）?? ? ?、 ??っ ? 。 ?? ??? ?? っ?? ょ 。 ? ???、 ????? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ??? ? 、?? ー??? 「 」? ??? ??? 。 ????。? ??（? ?）?? ? 、?? ??? ー ー?（? ?）?? ? 、 、? 、 、 、??、 ??。
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??????。??ー ???（? ? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、?????? 、 ?????、 ? ?? ? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? 、? ???? 。?? ? ? 、?? 。?? ?? ??、 っ???? ?? 、 ー ー?? ?。【????? ?? 】????ー ??? ー? 。? ?? ??? ???、 ? ????? ? 。
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ っ????。 ? 。?? ? ??。 ? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、?? ? ????ッ?ッ ??? ?? 、?? ?。【??】???? ? 。?? ?? ??っ?? ? 。? ー ー?? ??ー?? ー?? ー? ??。?? ?? 。??、 ? ?? ??（??
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ?? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ー ??? 、??、 ? ??? ? 。 ???、 ?。?? ??? 、?? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? ??。?? 。??ー ? 、?、 ??? ? っ 。
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?????
????????????????????? 。?? ……??????? 、?? ?ー?? ?? ??? ? 。?? ?っ 、?? 。?、 ? ???、 ?? ??? 。? っ 、?? ? 。??? ー 、「????」??? ?????? 。「?? ? っ? ? 、 ??????? ?、 ??? ?? 」 。?? ???? ??、 ? ?、??????っ ．? ょ?。 っ?? ? ? ????? ?? っ ょ 。
???ー????????????、???? ? ??っ??? 。?? ????、 ? ?????? ?、 っ ??、 ? っ?、 ? ?? 。????????????????????????、? っ?? ?。 ??? 、?? 。 ? 、?? ??? ? 、?? ???、 、
?? ?? 。???、 ? ?? 。?? ?? ??? 。??。 ? ??? ??? 、 ? ??、 ↓? ? ー ィー?? 。? ＝ ? ー?。 ???? ??、??? ? 。?? ? 。
??????……??????????。??? ?? ?? ?????????、???????????。?ッ?
???ー????????。????????????????????????????????????????????????
、????、?
????????????? ??? 。??????? ???、????? ? ?。???? 、?? 。
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sNSD ハ／HKテ〃ど励霧ど7tzvsoxイズ。囑撃
エイズの授業里讐麗朧叢た
中・高校生に向けて北沢杏子が実践した
エイズの授業を詳細に収録。
●豊富な写真で、授業展開の実際がよくわかる。
●指導案をはじめ，予想される生徒たぢの質問50，
アンケートのとり方など，実践のヒントになる
資料も多数。
　　　　　　　　北沢杏子　著
　　　　　　　　定価1，000円（本体971円）
　　　　　　　　A4変型判54ベージ
亀ゴア」二出版調離開糊灘茄
　　　　闇闇鯨区9Hi’B’6　MJ和出版t「03（3e12）5811　FAXO3（3814）4090
創る喜びと遊びを楽しむ本一工夫と発見がいっぱい
　　　　　　連続写真・イラストでわかりやすく解説した手づくりシリーズ ??…???? ??ー?? ???????＝ っ ??? ー? ー ??? ?? ー?? ???? ?? っ? ッ??っ
?????
? ????ッ ?っ ?? ?? ゃ? ??
???????????（??）
i’”j・’い熟’艶冒．Pt．馬層【蜘想即‘噛しびしワ’「」一西’．－理　　’己｝一“T　．「
株式会社ミネルウう書房
1▼607　窟郁市山科区日ノ岡堤谷町1
　3（075）SS16191振替京都2－eo76 ??ュ??ー?ョ?????? ? ???? ??? ?
???????????、???っ????????????? 「 ??」???。??? 、 ?????? ? 、???? 。?????????［2日　10　9　8　7　6　5　4　3　2
?????????????? ッ????ー??????????????? ??????? ????? ー ョ?
?
⑳????「??．??????????????? ???
?????
○斗＝Q
O／レQO一’Jp［一’一一・Q
〈????????????〉?? ???? ? ?心???、???? ?????。
????????????、????????? 、 ??、 、?? 、? ォー ??? ?? ? ???＝?
????????? ? ? ェー? 。 っ ?? 、? ?????? 。 ? ? ?? ? 。? ? ?? ? ???? 。?? ー????????????????????? ー ? ー? ????。 ? ? 。? ???」????」?
????????????「??
「 」 「? 」 ー ?? ?? ? ?
???????
???????（??????）
